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1.はじめに 
 
大学の理工系における女子学生の割合は、平成 6 年度（1994 年度）の４年制大学学部入
学者において工学 8%、理学 26%であり、入学者全体の女子割合である 34%と比較して低
い 1)。この理工系の女子割合の低さは、人文科学の 68%、教育の 58%と比較すると際立っ
ている。ここ 10 年の女子割合の推移を見ると、入学者全体の女子割合の伸びに比べて工学




















2) 学校基本調査（文部省）により 1984 年から 1994 年の女子割合の推移を見ると、大学学部入学者全





参考として掲げた第 3 段階の在学率は、米国および英国は 1990 年、フランスおよび日本は 1991 年、
ドイツは 1989 年の数値である。 
 
   各国の大学理工系の女子割合 




 米   国 1990 54% 41%   17%（14%） 72% 
 英  国 1991 49% 38%   15% 28% 
 フランス 1991 56% 36%   26%（20%） 43% 
 ドイツ(旧西独) 1991 39% 28%   13%（ 9%） 33% 
 日  本 1991 30% 19%    5% 32% 


























 ○調査時期：1994 年 10 月～12 月 
  ○対象大学：①共学 33 大学（国公立 19 大学、私立 14 大学） 
        ②女子大学 4 大学（国公立 2 大学、私立 2 大学） 
 ○対 象 者：①の理学部、工学部、理工学部に在籍する 4 年生女子および男子 
        ①の経済学部、経営学部、商学部に在籍する 4 年生女子 
        ②の理学部または理学系専攻に在籍する 4 年生女子 
 ○調査方法：郵送法（①の在籍者） 
       大学教員経由（①のうち一部の大学および②の女子在籍者） 
 ○実施状況：配布 5,628 通、回収 1,669 通（回収率 30%） 
            （詳細は、表 2-2 および表 2-3 を参照） 
 ○調査事項：調査票（付録 A）参照 
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 表 2-1 分析対象群および比較群 
   群    略 記  回答者の範囲 
 共学理学系女子  理学女  郵送法および大学教員経由による共学理学系女子 
 共学工学系女子  工学女  郵送法および大学教員経由による共学工学系女子 
 共学理工系女子  理工女  理学女＋工学女 
 女子大理学系女子  女大理  大学教員経由による女子大学理学系女子 
 共学理学系男子  理学男  郵送法による共学理学系男子 
 共学工学系男子  工学男  郵送法による共学工学系男子 
 共学理工系男子  理工男  理学男＋工学男 
 共学経済系女子  経済女  郵送法による共学経済系女子 
 
 
 表 2-2 調査の実施状況 
群 配布数 回収数 回収率 
 共学理学系女子（理学女）          783      287 37% 
 共学工学系女子（工学女）          848      372 44% 
 女子大理学系女子（女大理）        330      303 92% 
 共学理学系男子（理学男）         1305      201 15% 
 共学工学系男子（工学男）         1361      200 15% 
 共学経済系女子（経済女）      1001      306 31% 
   計         5628     1669 30% 
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 表 2-3 回収票の内訳（理学工学専攻別） 
   専攻 共学男子 共学女子 女子大女子 
  理学系 数学 52   66 102 
 物理学 48   45  54 
 化学 65   97  74 
 生物学 18   54  73 
 地学 10   12   0 
 その他  8   13   0 
    計  201  287 303 
  工学系 機械工学  41   25  
 電気通信工学  29   54  
 土木建築工学  44   89  
 応用化学  51  108  
 応用理学   4   11  
 原子力工学   0    5  
 鉱山学   0    3  
 金属工学   1    2  
 船舶工学   0    1  
 航空工学   2    2  
 経営工学  19   39  
 工芸学   1    2  
 その他   8   31  









数学 物理 化学 生物 地学 理学他
機械 電気 土木建築 応用化学 経営工学 工学他
 
 







（２）後天的要因が専攻選択にどのように影響しているかを分析する（図 2-2 参照）。 
 ①専攻選択にあたって考慮する事項を見る。（調査票問 4） 
 ②考慮事項を詳しく分析し、専攻選択にあたっての影響を見る。 
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図 2-2 分析事項と調査票の質問事項との関係 
 
①専攻を選ぶときに考慮する事項（問 4）       ②後天的要因の影響を知るための 
                              質問事項 
   (考慮する事項)       (問 4 の事項)     （質問事項） 
 
 専攻分野の内容に  自分の興味・関心         理科系（文科系）選択の時期と 
 関する事項        きっかけ（問 1） 
 
   科目の得意・不得意        中学・高校時代の数学・理科体験 
         （問 2） 
 
 入学条件に関する  大学の所在地・学費 
 事項   合格しやすさ 
 
 
 周囲の人に関する  周囲の人の専攻 
 事項    目標･理想の人と同じ専攻    目標･理想の人物（問 9） 
    親兄姉と同じ専攻      親のバックグラウンド（問 10） 
    同性の知人と同じ専攻 
 
   周囲の人の意見          
    親の意見     専攻選択に対する親の賛否（問 3） 
    兄姉親戚の意見                
    高校の先生の意見 
 
 
大学生活に関する  大学生活      
事項    学部･学科のイメージ        大学生活の満足度合（問 5） 
    入学後の勉学の忙しさ 
 
 
将来に関する事項  就職・仕事     
    就職に有利                      就職の見通し（問 7） 
    希望の仕事につく 
 
   資格の取得 
 
   就職後の環境         卒業後の進路（問 8） 
    就職後の環境･条件がよい      仕事と家庭（問 11） 
    卒業生の活躍状況          仕事の継続（問 12） 
 
  ＊入学条件に関する事項については、理工系の中での専攻選択の要因とは考えにくいので、ここでは 
   関連する問を設けなかった。 
   「資格の取得」については、それを考慮する考え方は、「就職・仕事」および「卒業後の環境」 
   を考慮する考え方と同じと考え、関連する問を設けなかった。 
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図3-1　今選び直すなら志望する専攻
　　　　もし逆の性別なら志望する専攻






















者が 34%、工学志望者が 11%、人文科学志望者が 2%、社会科学志望者が 2%、その他の専
攻の志望者が 5%となっていることを表す。今理学を志望する者の中で逆の性別で理学を志
望する者が少ないのは、理学女（今 49%－逆 34%）、女大理（今 38%－逆 23%）、理学男
（今 46%－逆 25%）である。一方、今工学を志望する者の中で逆の性別で工学を志望する






を見ると、理学志望者が 34%、工学志望者が 2%、人文科学志望者が 6%、社会科学志望者
が 2%、その他の専攻の志望者が 6%となっていることを表す。逆の性別なら工学を志望す
る者の中で今工学を志望する者が少ないのは、理学女（逆 28%－今 11%）、工学女 （逆 69%






































































積み上げた。複数回答のため、ここで積み上げた数値は本文および図 3-1 に示した今選び直す 























































志望者の割合を積み上げた。複数回答のため、ここで積み上げた数値は本文および図 3-1 で 
示した逆の性別での志望者の割合とは一致しない。なお、ここでの「その他」は、図 3-1 に 
おける「その他」に農学、保健、教育、進学せずを加えている。 
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3.2.後天的要因が専攻選択に与える影響 
 専攻選択にあたっての重要事項を知るため、大学の専攻を選ぶときに考慮することを尋
ねた（問 4）結果を図 3-3-1 および図 3-3-2 に示す。縦軸の数値は、考慮度合の 4 段階評価
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 3.2.1 項以降では、専攻選択にあたって重要となる事項に関して、後天的要因の影響を分
析する。取り上げるのは、すべての群で最も重視されている「興味・関心」（3.2.1 項）、


























































































































































































































































































































































































































事項の 5 段階評価を点数化（2 点～-2 点）したものである。 
物理の授業以外は、理工女の方が理工男より授業、教師、実験を肯定的に評価している。




































識と同傾向を示す。とくに実験に対する評価とはよく一致する。（付録 B1.2 参照） 
 




















































































































 図 3-6 に中学・高校時代の科目の得意意識を示す。縦軸の数値は、得意意識の 5 段階評















































































































































































 主な 7 専攻について、自分の性別で就職に有利と思われる順に順位づけをしたもの（問
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つぎに、就職にあたっての考慮事項（問 8-4）を図 3-10 に示す。縦軸の数値は、考慮度































































 自分の職場に望むことと結婚相手の職場に望むこと（問 11-3）を図 3-11 に示す。理工女
および経済女の方が、理工男と比べ自分の職場への希望と相手の職場への希望の違いが小
さい。理工女は、自分が仕事を続けるためには相手の職場の条件も整っている必要がある、 




を望む者が 6 割を超え、理工男（継続希望 4 割）および経済女（継続希望 5 割）より多い。
この継続希望の違いは、育児制度充実への希望度合の違い（図 3-11 参照）に表れていると
考えられる。どちらかが仕事を辞める場合は、理工女、理工男、経済女とも、8 割の者が
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表 3-1 専攻選択に対する親の賛成度合 
  賛成度合 親の意見の考慮度合 
（参 考）   父  親 母  親 
学生の専攻 男 女 女大理 男 女 女大理 男 女 女大
理 
理学 数学 0.8 1.0 0.9 0.8 1.0 1.0 0.5 1.3 1.3 
 物理 1.1 1.0 0.9 1.0 0.7 0.9 0.6 1.1 0.9 
 化学 1.1 0.9 0.9 1.1 1.0 0.8 0.9 1.1 1.4 
 生物 0.7 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.7 0.8 1.3 
 理学計 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.7 1.1 1.3 
工学 機械 1.2 0.8  1.3 0.4  0.7 1.0  
 電気 1.4 0.9  1.6 0.8  0.9 1.1  
 土木建築 1.0 1.2  1.2 1.3  1.1 1.0  
 応用化学 0.9 0.9  0.8 0.9  0.8 1.2  
 経営工学 1.3 1.2  1.1 1.3  0.9 1.2  
 工学計 1.1 1.0  1.1 1.0  0.9 1.1  
理工計  1.0 1.0  1.1 1.0  0.8 1.1  
経済系   1.1   1.1   1.3  
・賛成=2、やや賛成=1、どちらでもない=0、やや反対=-1、反対=-2 として賛成度合を算出。 
・人数が 10 名以上の専攻を取り上げた。計には、ここで取り上げなかった専攻も含む。 
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  Ａ．アンケート調査票 
 
  Ｂ．アンケート調査の結果 
 


















 1-1 いつ頃ですか。あてはまる番号１つに○をつけてください。 
  1．小学校入学前   2．小学校低学年   3．小学校高学年   4．中学校時代 
    5．高校１年     6．高校２年     7．高校３年 
 
 1-2 きっかけは何ですか。あてはまる番号に○をつけてください（○は３つ以内）。 
   1．学校の授業、実験   2．学校の成績   3．学校の先生   4．友人、知人 
    5．親   6．生活の中での驚き、発見   7．機械いじり(ﾊﾟｿｺﾝ、ﾌｧﾐｺﾝ含む)  
  8．生き物、自然への興味   9．希望の仕事   10．関連の書物、番組など 
  11．憧れの人物(講演、その人の書いた文章、人物伝等を通じて)    
  12．その他（具体的に                    ） 
  13．特にない 
   
 1-3 その後、志望を変更しましたか。１､２のどちらかに○をつけてください。また、１に
○をつけた方は、変更の時期と理由も教えてください。 
    1．変更あり 
     ・それはいつ頃ですか。１－１の選択肢からあてはまる番号を選んで、（ ） 
      内に記入して下さい。   （   ） 
     ・理由は何ですか。１－２の選択肢から３つ以内選んで（ ）内に記入して 
      下さい。         （   ） （   ） （   ） 





 2-1  中学、高校時代の体験は、ＡとＢのどちらに近いですか。項目ごとにあてはまる番号を
１つ選んで○をつけてください。 
 
    ［Ａ］       Ａ － やや － どちらで － やや － Ｂ      ［Ｂ］ 
                    Ａ   もない       Ｂ                            
＜数学＞ 
授業がおもしろかった        １ － ２ － ３ － ４ － ５   つまらなかった 
好感のもてる先生が多かった  １ － ２ － ３ － ４ － ５   少なかった 
熱心に勉強する友人が多かった １ － ２ － ３ － ４ － ５   少なかった 
勉強時間が比較的長かった   １ － ２ － ３ － ４ － ５  短かった 
 
＜物理＞ 
授業がおもしろかった      １ － ２ － ３ － ４ － ５   つまらなかった 
好感のもてる先生が多かった  １ － ２ － ３ － ４ － ５   少なかった 
熱心に勉強する友人が多かった １ － ２ － ３ － ４ － ５   少なかった 
勉強時間が比較的長かった   １ － ２ － ３ － ４ － ５   短かった 
実験がおもしろかった      １ － ２ － ３ － ４ － ５   つまらなかった 
実験に積極的に取り組んだ   １ － ２ － ３ － ４ － ５   消極的だった 
 
＜化学＞ 
授業がおもしろかった     １ － ２ － ３ － ４ － ５   つまらなかった 
好感のもてる先生が多かった  １ － ２ － ３ － ４ － ５   少なかった 
熱心に勉強する友人が多かった １ － ２ － ３ － ４ － ５   少なかった 
勉強時間が比較的長かった   １ － ２ － ３ － ４ － ５   短かった 
実験がおもしろかった       １ － ２ － ３ － ４ － ５   つまらなかった 
実験に積極的に取り組んだ   １ － ２ － ３ － ４ － ５   消極的だった 
 
＜生物＞ 
授業がおもしろかった     １ － ２ － ３ － ４ － ５   つまらなかった 
好感のもてる先生が多かった  １ － ２ － ３ － ４ － ５   少なかった 
熱心に勉強する友人が多かった １ － ２ － ３ － ４ － ５   少なかった 
勉強時間が比較的長かった    １ － ２ － ３ － ４ － ５   短かった 
実験がおもしろかった       １ － ２ － ３ － ４ － ５   つまらなかった 
実験に積極的に取り組んだ   １ － ２ － ３ － ４ － ５   消極的だった 
 36 
 2-2  中学、高校時代、次の科目（分野）は得意でしたか、不得意でしたか。あてはまる番号
１つに○をつけてください。 
 
            得意 － やや得意 － ふつう － やや不得意 － 不得意 
    英  語      １  －  ２  －  ３  －  ４  －  ５ 
    数  学      １  －  ２  －  ３  －  ４  －  ５ 
    国  語      １  －  ２  －  ３  －  ４  －  ５ 
    社  会      １  －  ２  －  ３  －  ４  －  ５ 
    物  理      １  －  ２  －  ３  －  ４  －  ５ 
    化  学      １  －  ２  －  ３  －  ４  －  ５ 
    生  物      １  －  ２  －  ３  －  ４  －  ５ 
 
 2-3 中学、高校で数学と理科を教わった先生の男女別の人数を教えてください。 
 
   中学時代   数 学：  男の先生（   ）人    女の先生（   ）人           
          理 科：  男の先生（   ）人    女の先生（   ）人           
 
   高校時代   数 学：  男の先生（   ）人  女の先生（   ）人           




 3-1 賛成でしたか、反対でしたか。それぞれあてはまる番号１つに○をつけてください。 
 
          賛成 － やや賛成 － どちら － やや反対 － 反対 － わからない、 
                  でもない           いない 
   父 親     １  －  ２  －  ３  －  ４  －  ５  －  ６ 














               かなり －  やや － あまり － 全く  
               考慮     考慮   考慮せず  考慮せず 
 自分の興味、関心       １  －  ２  －  ３  －  ４ 
  科目の得意、不得意      １  －  ２  －  ３  －  ４ 
  目標、理想の人物と同じ専攻  １  －  ２  －  ３  －  ４ 
  親、兄姉と同じ専攻      １  －  ２  －  ３  －  ４ 
 同性の知人と同じ専攻     １  －  ２  －  ３  －  ４ 
 大学の所在地、学費      １  －  ２  －  ３  ー  ４ 
 合格しやすさ         １  －  ２  －  ３  －  ４ 
 学部、学科のイメージ     １  －  ２  －  ３  －  ４ 
 入学後の勉学の忙しさ     １  －  ２  －  ３  －  ４ 
 就職に有利          １  －  ２  －  ３  －  ４ 
 希望の仕事につく       １    －  ２    －  ３  －  ４ 
 資格の取得          １  －  ２  －  ３  －  ４ 
 就職後の環境､条件がよい    １    －  ２    －  ３    －  ４ 
 卒業生の活躍状況       １  －  ２  －  ３  －  ４ 
 親の意見           １  －  ２  －  ３  －  ４ 
 兄、姉、親戚の意見      １  －  ２  －  ３  －  ４ 





            非常に満足 － 少し満足 － ふつう － 少し不満 － 非常に不満 
 講義､実験､実習内容     １  －  ２  －  ３  －  ４  －  ５ 
 教授陣の指導        １  －  ２  －  ３  －  ４  －  ５ 
 講義や実験の施設、設備   １  －  ２  －  ３  －  ４  －  ５ 
 更衣室､休憩室､ﾄｲﾚ等施設   １  －  ２  －  ３  －  ４  －  ５ 
 講義､実験による拘束時間   １  －  ２  －  ３  －  ４  －  ５ 
 学業が体力の限界内     １  －  ２  －  ３  －  ４  －  ５ 
 自分の適性と合致      １  －  ２  －  ３  －  ４  －  ５ 
 議論できる友人の数     １  －  ２  －  ３  －  ４  －  ５ 






 6-1 あなたが今専攻を選び直すとしたら、何を専攻したいですか。 
 
 
                                








  （  ）文学   （  ）法学、経済学  （  ）教育   （  ）理学        





 8-1 学部卒業後はどうしたいと思いますか。あてはまる番号１つに○をつけてください。 
  1．就職   2．進学(修士まで)   3．進学(博士まで)   4．進学(学部ﾚﾍﾞﾙ) 
  5．進学(専門学校など)   6．就職も進学もしない   7．わからない 
               
 8-2 将来(大学卒業後すぐでなくても構いません)はどういう仕事に就きたいですか。あては
まる番号１つに○をつけてください。 
  1．事務職   2．技術職   3．研究職   4．営業・販売職   5．教育職 
  6．その他（具体的に         ）   7．無職   8．わからない 
        
 8-3 どういう組織に就職したいですか。あてはまる番号１つに○をつけてください。８－２
で７を選んだ方は記入しなくて結構です。 
  1．民間企業   2．非営利団体(私立学校除く｡財団法人、社団法人等) 
  3．国や地方公共団体(国公立学校除く)   4．高校以下の学校(国公私立) 





              かなり － やや  － あまり － 全く 
              考慮    考慮    考慮せず  考慮せず 
 安定性、発展性がある    １  －  ２  －  ３  ー  ４ 
 技術の先端を走っている   １  －  ２  －  ３  －  ４ 
 給与水準が高い       １  －  ２  ー  ３  －  ４ 
 出身地で就職        １  －  ２  －  ３  －  ４ 
 都会で就職         １  －  ２  －  ３  －  ４ 
 遠隔地への転勤がない    １  －  ２  －  ３  －  ４ 
 希望の職種である      １  －  ２  －  ３  －  ４ 
 専門を生かせる       １  －  ２  －  ３  －  ４ 
 将来独立が可能       １  －  ２  －  ３  －  ４ 
 先輩が活躍している     １  －  ２  －  ３  －  ４ 
 仕事、処遇に性差がない   １  －  ２  －  ３  －  ４ 
 時間的な自由がきく     １  －  ２  －  ３  －  ４ 
 (残業少、ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ等) 
 育児制度が充実       １  －  ２  －  ３  －  ４ 






  1．親   2．兄、姉   3．親戚、知人   4．高校で接した先生 
  5．大学で接した先生   6．著名人(歴史上の人物、政治家、芸術家、作家、学者等) 
  7．架空の人物(小説、ドラマの登場人物など) 
  8．ﾏｽｺﾐで取り上げられた人(その人の書いた記事を読んだ等の間接的なものも含む) 
  9．その他(具体的に         )   10．特にいない 
 












 父親： 1．事務職  2．技術職(技術者、研究者)  3．教育職  4．その他  5．無職 
     6．わからない､いない 
 母親： 1．事務職  2．技術職(技術者、研究者)  3．教育職  4．その他  5．無職 
         6．わからない､いない 
 
 父親： 1．文科系    2．理科系    3．わからない､いない       





  1．ずっと無職 
  2．卒業後就職 → 結婚､出産､育児のため退職 → その後無職 
  3．卒業後就職 → 結婚､出産､育児のため退職 → 子育てが一段落して再就職(ﾌﾙﾀｲﾑ) 
  4．卒業後就職 → 結婚､出産､育児のため退職 → 子育てが一段落して再就職(ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ) 
  5．卒業後就職 → 現在まで継続(ﾌﾙﾀｲﾑ)（ずっと同じ仕事でなくてもよい） 





        賛成 － やや賛成 －どちらでもない－ やや反対 － 反対 － わからない 
  あ な た  １  －  ２  －  ３  －  ４  －  ５  －  ６ 
    父  親  １  －  ２  －  ３  －  ４  －  ５  －  ６ 












  1．結婚したい   2．どちらかといえば結婚したい   3．どちらともいえない 






 11-2  次の仕事は、誰が行うのがよいと思いますか。それぞれあてはまる番号１つに○をつ
けてください。 
              夫 － 主に夫 － 夫婦同程度 － 主に妻 － 妻 
 収入を得るための仕事   １  －  ２  －  ３  －  ４  －  ５ 
 家事(料理､洗濯､掃除等)  １  －  ２  －  ３  －  ４  －  ５ 
 育児(０才～３才)     １  －  ２  －  ３  －  ４  －  ５ 






             かなり  －  やや  －  あまり  －  全く 
             望む     望む    望まない     望まない 
 給与水準が高い       １  －  ２  －  ３  －  ４ 
 遠隔地への転勤がない    １  －  ２  －  ３  －  ４ 
 将来独立が可能       １  －  ２  －  ３  －  ４ 
 時間的な自由がきく     １  －  ２  －  ３  －  ４ 
 (残業少、ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ等) 








 12-1  あなたは、いずれは子供を持ちたいと思いますか。１つ選んで○をつけてください。 
 
  1．持ちたい   2．どちらかといえば持ちたい   3．どちらともいえない 













  1．｛ 夫  妻  どちらか ｝が仕事をやめる。 
  2．｛ 夫  妻  どちらか ｝がいったん仕事をやめ、子育て一段落後再就職する。 
  3．夫婦ともできる限り仕事を続ける。どうしても継続が難しくなった場合は、 







 12-3 そう思うのはなぜですか。あてはまる番号１つに○をつけてください。 
 
  1．仕事を続けたい   2．子どもに興味がない   3．自分のための時間が欲しい 





＜付録 B＞ アンケート調査の結果 
 


















b.経済女は、中学までに 3 割の者が文科系を選択する。理工女の方が選択時期が早い。 
c.理工系女子の中では、違いは見られない。 
 














 理工女 1% 3% 13% 38% 26% 17% 2% 100% 
 理工男 1% 6% 10% 36% 25% 19% 3% 100% 
 経済女 0.4% 0.4% 2% 23% 37% 28% 10% 100% 
 工学女 2% 3% 15% 36% 24% 18% 2% 100% 
 理学女 0.8% 6% 10% 40% 26% 15% 2% 100% 
















 1-2 理科系文科系選択のきっかけ（志望変更なしの者）    










 理工女 39% 40% 15% 5% 12% 13% 5% 24% 23% 
 理工男 32% 46% 11% 3% 7% 16% 20% 31% 18% 
 経済女 39% 55% 8% 7% 7% 5% 0% 0.4% 25% 
 工学女 39% 42% 12% 6% 12% 12% 6% 17% 28% 
 理学女 38% 38% 20% 2% 12% 14% 4% 34% 17% 
 女大理 31% 49% 12% 2% 12% 8% 4% 26% 19% 





⑫その他 ⑬なし      
 理工女 11% 5% 13% 1%      
 理工男 16% 4% 8% 0.3%      
 経済女 7% 3% 16% 4%      
 工学女 10% 5% 11% 2%      
 理学女 12% 5% 16% 0.4%      











 1-3 志望変更の有無と理由       
  あり なし 計       
 理工女 12% 88% 100%       
 理工男 11% 90% 100%       
 経済女 25% 75% 100%       
 工学女 12% 88% 100%       
 理学女 11% 89% 100%       
 女大理 13% 87% 100%       
           














 理工女 0% 0% 0% 10% 16% 32% 40% 1% 100% 
 理工男 0% 0% 2% 7% 10% 36% 43% 2% 100% 
 経済女 0% 1% 0% 4% 15% 39% 39% 3% 100% 
 工学女 0% 0% 0% 7% 18% 36% 38% 2% 100% 
 理学女 0% 0% 0% 16% 13% 28% 44% 0% 100% 
 女大理 0% 0% 0% 5% 28% 23% 38% 8% 100% 
           
 変更理由          











 理工女 18% 42% 17% 4% 12% 12% 1% 18% 31% 
 理工男 19% 26% 19% 10% 2% 17% 5% 14% 33% 
 経済女 20% 62% 12% 9% 7% 9% 0% 0% 27% 
 工学女 22% 40% 13% 7% 11% 16% 0% 13% 40% 
 理学女 13% 44% 22% 0% 13% 6% 3% 25% 19% 
 女大理 43% 50% 23% 8% 15% 15% 5% 15% 20% 





⑫その他 ⑬なし      
 理工女 23% 12% 13% 3%      
 理工男 24% 10% 12% 2%      
 経済女 14% 1% 14% 0%      
 工学女 24% 11% 16% 0%      
 理学女 22% 13% 9% 6%      




















































 2-1 中学・高校での数学・理科体験     
  授業が面白い   好感もてる先生が多い  
  数学 物理 化学 生物 数学 物理 化学 生物 
 理工女 0.8 0.2 0.7 0.5 0.7 0.3 0.7 0.4 
 理工男 0.5 0.2 0.4 0.2 0.4 0.1 0.4 0.0 
 経済女 0.5 -0.4 0.1 0.5 0.4 -0.2 0.2 0.4 
 工学女 0.7 0.2 0.7 0.3 0.6 0.3 0.6 0.2 
 理学女 0.8 0.1 0.7 0.7 0.8 0.3 0.8 0.6 
 女大理 0.5 -0.1 0.5 0.4 0.5 0.1 0.5 0.2 
          
  熱心に勉強する友人が多い  勉強時間が長い   
  数学 物理 化学 生物 数学 物理 化学 生物 
 理工女 0.4 -0.1 0.3 -0.1 0.6 -0.2 0.3 -0.4 
 理工男 0.2 0.0 0.0 -0.6 0.4 -0.1 0.0 -0.8 
 経済女 0.3 -0.5 -0.1 -0.1 0.4 -0.9 -0.5 -0.3 
 工学女 0.3 -0.1 0.3 -0.2 0.5 0.0 0.2 -0.6 
 理学女 0.5 -0.1 0.4 0.1 0.7 -0.4 0.4 -0.2 
 女大理 0.4 0.0 0.4 -0.1 0.6 -0.4 0.1 -0.4 
          
  実験がおもしろい  実験に積極的に取り組む   
  物理 化学 生物 物理 化学 生物   
 理工女 0.1 0.9 0.2 0.2 0.8 0.2   
 理工男 -0.1 0.5 -0.2 0.0 0.4 -0.1   
 経済女 -0.1 0.5 0.2 -0.1 0.4 0.2   
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 工学女 0.2 0.9 0.0 0.3 0.8 0.0   
 理学女 0.0 1.0 0.4 0.1 0.9 0.4   
















 2-2 科目の得意度合       
  英語 国語 社会 数学 物理 化学 生物  
 理工女 0.6 0.2 -0.4 1.3 0.2 0.9 0.3  
 理工男 0.3 -0.4 0.0 1.1 0.7 0.8 0.1  
 経済女 1.0 0.8 0.6 0.6 -0.7 -0.2 0.2  
 工学女 0.6 0.1 -0.4 1.3 0.4 0.9 0.1  
 理学女 0.6 0.3 -0.4 1.2 -0.1 0.9 0.6  








2-3 女性教員の数       
  平均人数 女性教員のいない割合 
  中学  高校  中学  高校  
  数学 理科 数学 理科 数学 理科 数学 理科 
 理工女 0.7 0.7 0.6 0.6 48% 55% 62% 58% 
 理工男 0.5 0.4 0.2 0.3 56% 69% 79% 74% 
 経済女 0.7 0.6 0.6 0.6 48% 57% 62% 55% 
 工学女 0.8 0.7 0.7 0.6 47% 57% 58% 63% 
 理学女 0.7 0.7 0.5 0.6 50% 52% 66% 53% 












 3-1 両親の賛否         









 父親 理工女 1.0 49% 11% 28% 6% 2% 4% 100% 
  理工男 1.0 50% 9% 32% 4% 1% 5% 100% 
  経済女 1.1 54% 7% 32% 3% 1% 2% 100% 
  工学女 1.0 50% 11% 27% 6% 2% 4% 100% 
  理学女 0.9 47% 11% 31% 6% 2% 4% 100% 
  女大理 0.9 45% 11% 32% 9% 1% 3% 100% 
 母親 理工女 1.0 50% 10% 27% 8% 3% 2% 100% 
  理工男 1.1 51% 8% 34% 3% 0% 3% 100% 
  経済女 1.1 55% 7% 31% 4% 2% 1% 100% 
  工学女 1.0 51% 11% 26% 6% 3% 2% 100% 
  理学女 0.9 49% 9% 28% 9% 4% 1% 100% 
  女大理 0.9 46% 13% 29% 8% 2% 2% 100% 
 *賛成=2、やや賛成=1、どちらでもない=0、やや反対=-1、反対=-2として賛成度合を算出 
           
           
 3-2 「反対」または「やや反対」の親が希望した専攻（女子、主な専攻の人数） 
   医学 薬学 文学 経済学 法学 文系 教育 総計 
 父親 工学女 2 3 6 5 0 5 0 32 
  理学女 4 2 2 4 1 1 1 23 
  女大理 7 4 7 1 0 3 1 29 
  経済女 2 0 1 - 4 0 1 14 
 母親 工学女 3 6 11 0 1 1 1 35 
  理学女 7 5 8 1 2 3 4 37 
  女大理 4 5 7 2 0 2 2 31 





















 4 専攻を選ぶときに考慮したこと       












 理工女 2.7 2.3 0.9 0.3 0.2 1.8 1.6 1.5 0.7 
 理工男 2.7 2.4 0.8 0.2 0.3 1.6 1.5 1.4 0.7 
 経済女 2.5 2.3 0.8 0.3 0.3 1.9 1.7 2.0 1.0 
 工学女 2.7 2.3 0.9 0.3 0.3 1.8 1.6 1.5 0.7 
 理学女 2.8 2.3 0.9 0.3 0.2 1.7 1.6 1.5 0.7 
 女大理 2.6 2.4 0.9 0.3 0.3 1.7 1.8 1.5 0.8 
















 理工女 1.2 1.9 0.9 1.0 0.9 1.1 0.5 1.1  
 理工男 1.1 1.6 0.7 0.9 0.7 0.8 0.4 0.8  
 経済女 1.5 1.6 1.2 1.2 1.0 1.3 0.6 1.2  
 工学女 1.4 2.1 1.0 1.1 1.0 1.1 0.5 1.0  
 理学女 1.0 1.6 0.7 0.8 0.7 1.1 0.5 1.2  








































 理工女 0.3 0.1 -0.2 -0.7 -0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 
 50 
 理工男 0.1 -0.1 -0.3 -0.3 -0.2 0.2 0.4 0.3 0.4 
 経済女 -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 0.4 0.8 0.6 0.5 1.0 
 工学女 0.2 0.0 -0.4 -0.9 -0.3 0.2 0.4 0.4 0.5 
 理学女 0.4 0.3 0.0 -0.5 0.0 0.3 0.3 0.4 0.7 











 理学女では、理学が５割、工学、人文科学、保健が 1.5 割程度である。工学女は、工学
が 5 割、保健および理学が 1.5 割程度、人文科学および社会科学が 1 割程度である。 
理工女の特徴は、理学、工学のほかに、保健の割合が高いことである。 
b. 経済女では、社会科学が 6 割、人文科学が 2 割、保健が 1 割である。理学、工学を
あげる者の割合は各々1 割弱である。 
c.女大理は、理学女と比べて、理学が 4 割と低く、保健が 2 割と高い。 
［逆の性別で選ぶ専攻］ 
 理学女では、理学が 4 割、工学が 3 割、保健が 1.5 割である。逆の性別では、理学が減
少し、工学が増加する。工学女では、工学が 7 割、保健が 1.5 割である。 
a. 理学男では、理学は 3 割に減少し、人文科学が 3 割に上昇する。工学男では、工学
が 3 割に減少し、人文科学および社会科学が 2.5 割に増加する。 
b. 経済女では、社会科学が 6 割、工学が 2 割、理学が 1 割強となる。 
c. 女大理では、理学が 3 割に減少し、工学が 3.5 割、社会科学が 2 割弱に増加する。
保健は 2.5 割である。 
 
 6-1 今選び直す専攻        
  理学 工学 農学 保健 人文 社会 教育 その他 進学せず 
 理工女 29% 37% 3% 16% 13% 10% 1% 4% 0% 
 理工男 28% 42% 2% 8% 10% 15% 2% 1% 0% 
 経済女 7% 7% 0.3% 10% 21% 59% 3% 5% 0% 
 工学女 14% 53% 3% 16% 10% 11% 2% 4% 0% 
 理学女 48% 17% 4% 16% 17% 9% 1% 4% 0% 
 女大理 38% 12% 5% 22% 19% 9% 2% 9% 1% 
 工学男 9% 67% 2% 8% 6% 14% 0.5% 1% 0% 
 理学男 46% 18% 2% 9% 14% 15% 4% 2% 0% 
           
 6-2 今とは逆の性別だったら選ぶ専攻      
  理学 工学 農学 保健 人文 社会 教育 その他 進学せず 
 理工女 23% 52% 1% 15% 5% 9% 0.6% 1% 0.2% 
 理工男 20% 17% 0.8% 9% 27% 21% 5% 5% 0.8% 
 経済女 13% 21% 0.7% 12% 5% 57% 0.3% 3% 0% 
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 工学女 8% 70% 2% 14% 5% 8% 0.9% 1% 0% 
 理学女 43% 28% 1% 16% 6% 11% 0.4% 1% 0.4% 
 女大理 29% 34% 3% 24% 4% 18% 0.7% 1% 0.4% 
 工学男 8% 29% 1% 9% 23% 24% 4% 7% 1% 















 7 就職しやすい専攻      
  文学 法経 教育 理学 工学 医歯 薬学 
 理工女 0.7 2.6 2.3 2.4 3.6 4.8 4.6 
 理工男 0.4 3.0 1.4 2.9 5.2 4.7 3.5 
 経済女 1.0 3.7 1.5 2.9 3.3 4.5 4.2 
 工学女 0.6 2.6 2.3 2.4 3.7 4.9 4.5 
 理学女 0.8 2.7 2.1 2.5 3.6 4.6 4.8 










で 6%、工学で 3%である。 
b.経済女は 9 割が就職を予定しており、理工女の方が大学院進学率が高い。 
c.女大理と理学女では大きな違いはない。 
 
 8-1 学部卒業後の進路       







 理工女 58% 35% 5% 0% 0.5% 0.9% 1% 100% 
 理工男 48% 38% 10% 0.5% 0.5% 0.8% 2% 100% 
 経済女 91% 4% 0.3% 0.7% 1% 2% 2% 100% 
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 工学女 60% 34% 3% 0% 0.8% 1% 1% 100% 
 理学女 55% 37% 6% 0% 0% 0.3% 2% 100% 





 理学女では、研究職希望が 4.5 割、技術職希望が 2.5 割、教育が 1 割である。工学女で
は、技術職が 5 割、研究職が 3.5 割である。 
b. 経済女では、事務職が半数を占める。 
c.女大理では、研究職 4 割、技術職 3 割、事務職 1 割と理学女と異っているが、これ
は女大理は数学専攻者の割合が高いためと考えられる。 
 
 8-2 将来希望する仕事        
  ①事務 ②技術 ③研究 ④営業、
販売 
⑤教育 ⑥その他 ⑦無職 ⑧わから
ない 
計 
 理工女 4% 39% 40% 3% 7% 2% 0.5% 5% 100% 
 理工男 4% 34% 41% 7% 5% 5% 0.3% 4% 100% 
 経済女 48% 3% 5% 18% 2% 16% 0.7% 7% 100% 
 工学女 3% 51% 36% 2% 2% 2% 0.5% 4% 100% 
 理学女 6% 24% 44% 4% 13% 3% 0.4% 6% 100% 













 8-3 就職を希望する組織        





 理工女 59% 6% 18% 5% 3% 2% 5% 4% 100% 
 理工男 64% 4% 10% 3% 7% 2% 4% 5% 100% 
 経済女 69% 5% 13% 1% 1% 4% 4% 2% 100% 
 工学女 66% 5% 16% 0.5% 2% 2% 4% 4% 100% 
 理学女 49% 8% 20% 10% 5% 0.7% 5% 2% 100% 















 8-4 就職にあたって考慮すること       














 理工女 2.5 2.0 1.9 1.5 1.4 1.6 2.8 2.3 0.9 
 理工男 2.4 2.2 2.0 1.3 1.2 1.3 2.7 2.2 1.0 
 経済女 2.5 1.6 1.9 1.6 1.7 1.9 2.7 1.6 0.9 
 工学女 2.5 2.1 1.9 1.5 1.4 1.6 2.8 2.4 0.9 
 理学女 2.5 1.9 1.8 1.5 1.3 1.6 2.7 2.2 0.8 
 女大理 2.5 1.9 1.9 1.5 1.5 1.7 2.6 2.1 0.9 









      
 理工女 1.1 2.3 1.9 2.1      
 理工男 0.8 1.1 1.7 0.9      
 経済女 1.1 1.9 1.8 1.9      
 工学女 1.2 2.3 1.9 2.2      
 理学女 0.9 2.3 1.9 2.1      
 女大理 1.1 2.0 1.8 2.0      
 *かなり考慮=3、やや考慮=2、あまり考慮せず=1、全く考慮せず=0として考慮度合を算出 







 理工女では、「いない」とする者が半数近くを占める。親をあげた者が 1.5 割、著名人
をあげた者が 1 割である。理想・目標の人の性別は、女性と男性が半々である。 
b. 経済女との比較では、理工女の方が「いない」とする者が多い。理想・目標の人の
性別は、経済女では、女性が 7 割である。 
c.理工系女子の中では大きな違いは見られない。しかし、女大理では目標・理想の人
が女性である者が 6 割いる。 
 
 9-1 目標・理想の人物       
  親 兄姉 知人 高校先生 大学先生 著名人 架空の人 ﾏｽｺﾐ 
 理工女 16% 2% 6% 4% 5% 12% 4% 4% 
 理工男 17% 1% 6% 3% 4% 22% 4% 3% 
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 経済女 19% 0% 10% 1% 2% 12% 6% 6% 
 工学女 16% 2% 8% 3% 5% 12% 4% 5% 
 理学女 15% 2% 5% 6% 5% 12% 4% 3% 
 女大理 16% 1% 8% 2% 5% 14% 3% 6% 
          
  その他 なし 計      
 理工女 2% 45% 100%      
 理工男 5% 35% 100%      
 経済女 6% 37% 100%      
 工学女 1% 45% 100%      
 理学女 3% 45% 100%      
 女大理 3% 42% 100%      
          
          
 9-2 目標・理想の人物の性別      
  男 女 ？ 計     
 理工女 46% 48% 6% 100%     
 理工男 97% 1% 2% 100%     
 経済女 29% 68% 3% 100%     
 工学女 45% 50% 5% 100%     
 理学女 48% 46% 6% 100%     
 女大理 34% 61% 5% 100%     
 
3.4.親の特徴 





 理工女では、父親の 5.5 割、母親の 2 割が理系である。職業は、父親は事務職が 3 割、




 10-1 両親の職業、理系文系別      
 ・職業         
   ①事務職 ②技術職 ③教育職 ④その他 ⑤無職 ⑥？ 計 
 父親 理工女 28% 39% 8% 22% 2% 2% 100% 
  理工男 33% 36% 5% 22% 1% 3% 100% 
  経済女 41% 30% 3% 23% 1% 3% 100% 
  工学女 28% 40% 7% 21% 1% 2% 100% 
  理学女 28% 38% 9% 22% 2% 2% 100% 
  女大理 33% 35% 7% 21% 2% 1% 100% 
 母親 理工女 19% 6% 8% 22% 44% 1% 100% 
  理工男 19% 3% 6% 24% 47% 2% 100% 
  経済女 21% 4% 8% 23% 42% 2% 100% 
  工学女 20% 7% 9% 20% 43% 1% 100% 
  理学女 17% 5% 7% 26% 45% 1% 100% 
  女大理 17% 4% 7% 24% 47% 1% 100% 
          
 ・理系文系別        
   ①文系 ②理系 ③？ 計    
 父親 理工女 36% 55% 10% 100%    
  理工男 33% 55% 13% 100%    
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  経済女 50% 43% 7% 100%    
  工学女 38% 54% 9% 100%    
  理学女 33% 56% 11% 100%    
  女大理 35% 56% 9% 100%    
 母親 理工女 69% 19% 12% 100%    
  理工男 66% 12% 22% 100%    
  経済女 81% 10% 10% 100%    
  工学女 68% 18% 14% 100%    
  理学女 70% 20% 10% 100%    
















⑤継続 ⑥その他 計 
 理工女 10% 28% 13% 28% 13% 8% 100% 
 理工男 10% 28% 12% 30% 15% 6% 100% 
 経済女 8% 29% 13% 30% 10% 10% 100% 
 工学女 10% 27% 14% 28% 13% 8% 100% 
 理学女 9% 29% 12% 29% 12% 9% 100% 












 10-3 母親の就労経験に対する賛否     







 あなた 理工女 0.2 0.4 1.1 1.1 1.5 0.9 
  理工男 0.6 0.5 1.1 1.2 1.1 1.1 
  経済女 0.2 0.6 1.5 1.1 1.5 0.6 
  工学女 0.5 0.4 1.8 1.2 2.4 1.0 
  理学女 0.1 0.5 1.1 1.2 1.5 0.9 
  女大理 0.5 0.5 1.4 1.0 1.4 0.4 
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 父親 理工女 1.1 1.4 0.9 0.9 1.1 1.1 
  理工男 0.7 1.0 0.8 0.8 1.1 1.1 
  経済女 1.5 1.4 1.3 1.1 1.6 0.7 
  工学女 1.2 1.4 0.8 1.0 1.0 1.3 
  理学女 1.0 1.3 0.9 0.8 1.2 0.8 
  女大理 1.3 1.4 0.9 0.9 1.4 0.5 
 母親 理工女 0.2 0.6 1.3 1.0 1.3 0.6 
  理工男 0.5 0.6 1.2 1.1 1.3 0.9 
  経済女 1.0 1.0 1.5 1.0 1.5 0.7 
  工学女 0.3 0.7 1.4 0.9 1.3 0.9 
  理学女 0.0 0.6 1.1 1.1 1.4 0.4 
  女大理 0.8 0.7 1.1 0.9 1.2 0.3 
 
3.5.結婚 






11-1 いずれは結婚したいか    








 理工女 1.6 72% 16% 9% 2% 1% 
 理工男 1.5 70% 17% 9% 2% 2% 
 経済女 1.7 80% 13% 6% 1% 0% 
 工学女 1.6 75% 16% 8% 2% 1% 
 理学女 1.5 70% 17% 10% 2% 1% 




















 11-2  結婚後の仕事分担       
  仕事分担    夫婦同程度に担当と答えた者の割合 








 理工女 0.6 -0.6 -0.6 -0.3 45% 41% 44% 70% 
 理工男 1.1 -0.9 -0.8 -0.5 14% 26% 37% 57% 
 経済女 0.8 -0.8 -0.7 -0.4 32% 31% 39% 66% 
 工学女 0.6 -0.6 -0.6 -0.3 46% 39% 41% 69% 
 理学女 0.6 -0.6 -0.6 -0.3 45% 43% 47% 71% 











 11-3 結婚相手の就労条件として望ましいこと  
  ①高給与 ②遠隔地転勤
なし 
③独立可能 ④時間的自由 ⑤ 育児制度 
充実 
  
 理工女 2.1 2.0 1.0 2.0 2.0  
 理工男 1.2 2.4 0.8 2.3 2.5  
 経済女 2.2 2.0 1.1 1.9 1.8  
 工学女 2.1 2.0 1.0 2.0 1.9  
 理学女 2.1 2.0 1.0 1.9 2.0  








見られず、すべての群で 8 割を超える者が希望すると答えている。 
 
12-1 いずれ子供を持ちたいと思うか   










 理工女 1.4 66% 17% 11% 4% 3% 
 理工男 1.4 67% 17% 10% 2% 3% 
 経済女 1.6 75% 15% 7% 2% 1% 
 工学女 1.4 66% 16% 10% 5% 3% 
 理学女 1.4 65% 19% 11% 2% 3% 













 12-2 子供誕生後の仕事継続 
 ・仕事    
  ①退職 ② 退職後 
再就職 
③継続 
 理工女 8% 27% 65% 
 理工男 24% 36% 41% 
 経済女 13% 42% 46% 
 工学女 8% 25% 67% 
 理学女 7% 30% 62% 
 女大理 12% 30% 58% 
     
 ・仕事を辞める人   
  ①夫  ②妻  ③どちらか 
 理工女 0% 78% 22% 
 理工男 0% 81% 19% 
 経済女 0% 83% 17% 
 工学女 0% 79% 21% 
 理学女 0% 77% 23% 







12-3 子供をもちたくない理由    
  ①仕事継続 ②興味なし ③自分の時間 ④ 生活水準 
維持 
⑤その他 計 
 理工女 14% 48% 21% 5% 12% 100% 
 理工男 0% 15% 40% 15% 30% 100% 
 経済女 0% 50% 30% 0% 20% 100% 
 工学女 14% 46% 21% 7% 11% 100% 
 理学女 14% 50% 21% 0% 14% 100% 




１ ． 最初に文科系または理科系への進学を考えるよう になっ た時期およびそのき っ かけ
1-1　 時期
性別 学部 小学校前 小学校低 小学校高 中学 高校１ 年 高校２ 年 高校３ 年 計 無記入 総計
男 理学 1 10 28 82 44 32 4 201 0 201
0% 5% 14% 41% 22% 16% 2% 100%
工学 3 16 17 66 51 39 8 200 0 200
2% 8% 9% 33% 26% 20% 4% 100%
理工計 4 26 45 148 95 71 12 401 0 401
1. 0% 6. 5% 11% 37% 24% 18% 3. 0% 100%
女 理学 2 17 33 118 70 39 7 286 1 287
1% 6% 12% 41% 24% 14% 2. 4% 100%
工学 5 10 63 141 86 61 6 372 0 372
1. 3% 2. 7% 17% 38% 23% 16% 1. 6% 100%
理工計 7 27 96 259 156 100 13 658 1 659
1. 1% 4. 1% 15% 39% 24% 15% 2. 0% 100%
女大理学 3 11 41 106 81 48 12 302 1 303
1. 0% 3. 6% 14% 35% 27% 16% 4. 0% 100%
経済 2 4 19 78 107 74 22 306 0 306
0. 7% 1. 3% 6. 2% 25% 35% 24% 7. 2% 100%
1-2　 き っ かけ
性別 学部 1授業 2成績 3先生 4友人 5親 6発見 7機械 8自然 9仕事 10本 11憧れ
男 理学 66 96 32 6 9 31 25 77 29 30 11
33% 48% 16% 3. 0% 4. 5% 16% 13% 39% 15% 15% 6%
工学 54 82 13 5 21 32 52 42 50 37 6
27% 42% 6. 6% 2. 5% 11% 16% 26% 21% 25% 19% 3. 0%
理工計 120 178 45 11 30 63 77 119 79 67 17
30% 45% 11% 2. 8% 7. 6% 16% 19% 30% 20% 17% 4. 3%
女 理学 101 106 54 8 38 38 11 97 59 41 13
36% 37% 19% 2. 8% 13% 13% 3. 9% 34% 21% 14% 4. 6%
工学 135 150 42 22 45 39 21 62 115 42 21
37% 41% 11% 6. 0% 12% 11% 5. 7% 17% 31% 11% 5. 7%
理工計 236 256 96 30 83 77 32 159 174 83 34
36% 39% 15% 4. 6% 13% 12% 5% 24% 27% 13% 5%
女大理学 85 137 36 8 36 27 11 69 71 33 12
28% 46% 12% 2. 7% 12% 9. 0% 3. 7% 23% 24% 11% 4. 0%
経済 119 158 27 20 25 18 4 10 87 26 10
39% 52% 8. 9% 6. 6% 8. 2% 5. 9% 1. 3% 3. 3% 29% 8. 6% 3. 3%
性別 学部 12他 13なし 計 無記入 総計
男 理学 14 1 199 2 201
7% 0. 5% 100%
工学 17 0 197 3 200
8. 6% 0% 100%
理工計 31 1 396 5 401
8% 0. 3% 100%
女 理学 42 2 284 3 287
15% 0. 7% 100%
工学 40 7 369 3 372
11% 1. 9% 100%
理工計 82 9 653 6 659
13% 1. 4% 100%
女大理学 27 6 300 3 303
9. 0% 2. 0% 100%
経済 47 10 304 2 306





性別 学部 小学前 小学低 小学高 中学 高校１ 高校２ 高校３ 無記入 計
男 理学 0 0 0 2 4 6 8 0 20
0% 0% 0% 1. 0% 2. 0% 3. 0% 4. 0% 0% 10%
工学 0 0 1 1 0 9 10 1 22
0% 0% 0. 5% 0. 5% 0% 4. 5% 5. 0% 1% 11%
理工計 0 0 1 3 4 15 18 1 42
0% 0% 0. 3% 0. 8% 1. 0% 3. 8% 4. 5% 0. 3% 11%
女 理学 0 0 0 5 4 9 14 0 32
0% 0% 0% 1. 8% 1. 4% 3. 2% 4. 9% 0% 11%
工学 0 0 0 3 8 16 17 1 45
0% 0% 0% 0. 8% 2. 2% 4. 3% 4. 6% 0% 12%
理工計 0 0 0 8 12 25 31 1 77
0% 0% 0% 1. 2% 1. 8% 3. 8% 4. 7% 0% 12%
女大理学 0 0 0 2 11 9 15 3 40
0% 0% 0% 0. 7% 3. 7% 3. 0% 5. 0% 1. 0% 13%
経済 0 1 0 3 11 29 29 2 75
0% 0% 0% 1. 0% 3. 6% 9. 5% 9. 5% 0. 7% 25%
なし 無記入 総計
性別 学部 計
男 理学 180 200 1 201
90% 100%
工学 178 200 0 200
89% 100%
理工計 358 400 1 401
90% 100%
女 理学 252 284 3 287
89% 100%
工学 324 369 3 372
88% 100%
理工計 576 653 6 659
88% 100%
女大理学 261 301 2 303
87% 100%
経済 231 306 0 306
75% 100%
変更理由
性別 学部 1授業 2成績 3先生 4友人 5親 6発見 7機械 8自然 9仕事 10本 11憧れ
男 理学 5 7 2 1 0 4 0 4 6 5 1
25% 35% 10% 5. 0% 0% 20% 0% 20% 30% 25% 5. 0%
工学 3 4 6 3 1 3 2 2 8 5 3
14% 18% 27% 14% 4. 5% 14% 9. 1% 9. 1% 36% 23% 14%
理工計 8 11 8 4 1 7 2 6 14 10 4
19% 26% 19% 10% 2. 4% 17% 4. 8% 14% 33% 24% 10%
女 理学 4 14 7 0 4 2 1 8 6 7 4
13% 44% 22% 0% 13% 6. 3% 3. 1% 25% 19% 22% 13%
工学 10 18 6 3 5 7 0 6 18 11 5
22% 40% 13% 6. 7% 11% 16% 0% 13% 40% 24% 11%
理工計 14 32 13 3 9 9 1 14 24 18 9
18% 42% 17% 3. 9% 12% 12% 1. 3% 18% 31% 23% 12%
女大理学 17 20 9 3 6 6 2 6 8 5 1
43% 50% 23% 7. 5% 15% 15% 5. 0% 15% 20% 13% 2. 5%
経済 15 46 9 7 5 7 0 0 20 10 1
20% 62% 12% 9. 5% 6. 8% 9. 5% 0% 0% 27% 14% 1. 4%
性別 学部 12他 13なし 計 無記入 総計
男 理学 2 0 20 0 20
10% 0% 100%
工学 3 1 22 0 22
14% 4. 5% 100%
理工計 5 1 42 0 42
12% 2. 4% 100%
女 理学 3 2 32 0 32
9% 6. 3% 100%
工学 7 0 45 0 45
16% 0% 100%
理工計 10 2 77 0 77
13% 2. 6% 100%
女大理学 6 0 40 0 40
15% 0% 100%
経済 10 0 74 1 75
14% 0% 100%
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２ ． 中学、 高校時代の数学、 理科
2-1　 中学、 高校時代の数学、 理科体験
＜数学＞
授  業
性別 学部 1面白い 2 3 4 5つまら な 計 無記入 総計 体験評価
男 理学 49 65 54 19 14 201 0 201
24% 32% 27% 9. 5% 7. 0% 100% 0. 6
工学 43 60 51 27 19 200 0 200
22% 30% 26% 14% 10% 100% 0. 4
理工計 92 125 105 46 33 401 0 401
23% 31% 26% 11% 8% 100% 0. 5
女 理学 84 107 58 25 10 284 3 287
30% 38% 20% 8. 8% 3. 5% 100% 0. 8
工学 87 164 64 38 19 372 0 372
23% 44% 17% 10% 5. 1% 100% 0. 7
理工計 171 271 122 63 29 656 3 659
26% 41% 19% 10% 4. 4% 100% 0. 8
女大理学 60 108 72 38 24 302 1 303
20% 36% 24% 13% 8% 100% 0. 5
経済 65 109 58 49 25 306 0 306
21% 36% 19% 16% 8. 2% 100% 0. 5
好感のも てる先生
性別 学部 1多い 2 3 4 5少ない 計 無記入 総計 体験評価
男 理学 32 77 50 23 19 201 0 201
16% 38% 25% 11% 9. 5% 100% 0. 4
工学 28 71 53 30 17 199 1 200
14% 36% 27% 15% 8. 5% 100% 0. 3
理工計 60 148 103 53 36 400 1 401
15% 37% 26% 13% 9. 0% 100% 0. 4
女 理学 80 106 65 23 12 286 1 287
28% 37% 23% 8. 0% 4. 2% 100% 0. 8
工学 93 125 92 32 30 372 0 372
25% 34% 25% 9% 8% 100% 0. 6
理工計 173 231 157 55 42 658 1 659
26% 35% 24% 8. 4% 6. 4% 100% 0. 7
女大理学 52 120 74 35 21 302 1 303
17% 40% 25% 12% 7. 0% 100% 0. 5
経済 54 105 89 33 25 306 0 306
18% 34% 29% 11% 8. 2% 100% 0. 4
熱心に勉強する友人
性別 学部 1多い 2 3 4 5少ない 計 無記入 総計 体験評価
男 理学 31 51 58 34 27 201 0 201
15% 25% 29% 17% 13% 100% 0. 1
工学 40 53 54 35 17 199 1 200
20% 27% 27% 18% 9% 100% 0. 3
理工計 71 104 112 69 44 400 1 401
18% 26% 28% 17% 11% 100% 0. 2
女 理学 59 89 83 29 23 283 4 287
21% 31% 29% 10% 8. 1% 100% 0. 5
工学 69 107 106 57 33 372 0 372
19% 29% 28% 15% 8. 9% 100% 0. 3
理工計 128 196 189 86 56 655 4 659
20% 30% 29% 13% 8. 5% 100% 0. 4
女大理学 56 93 92 44 17 302 1 303
19% 31% 30% 15% 6% 100% 0. 4
経済 57 91 72 62 24 306 0 306
19% 30% 24% 20% 7. 8% 100% 0. 3
勉強時間
性別 学部 1長い 2 3 4 5短い 計 無記入 総計 体験評価
男 理学 47 59 33 32 30 201 0 201
23% 29% 16% 16% 15% 100% 0. 3
工学 47 66 39 27 20 199 1 200
24% 33% 20% 14% 10% 100% 0. 5
理工計 94 125 72 59 50 400 1 401
24% 31% 18% 15% 13% 100% 0. 4
女 理学 98 80 51 34 22 285 2 287
34% 28% 18% 12% 8% 100% 0. 7
工学 88 133 62 46 42 371 1 372
24% 36% 17% 12% 11% 100% 0. 5
理工計 186 213 113 80 64 656 3 659
28% 32% 17% 12% 10% 100% 0. 6
女大理学 80 104 54 38 26 302 1 303
26% 34% 18% 13% 8. 6% 100% 0. 6
経済 69 87 73 45 32 306 0 306




性別 学部 1面白い 2 3 4 5つまら な 計 無記入 総計 体験評価
男 理学 24 72 45 33 25 199 2 201
12% 36% 23% 17% 13% 100% 0. 2
工学 31 57 45 39 28 200 0 200
16% 29% 23% 20% 14% 100% 0. 1
理工計 55 129 90 72 53 399 2 401
14% 32% 23% 18% 13% 100% 0. 2
女 理学 46 76 58 53 46 279 8 287
16% 27% 21% 19% 16% 100% 0. 1
工学 75 99 81 64 51 370 2 372
20% 27% 22% 17% 14% 100% 0. 2
理工計 121 175 139 117 97 649 10 659
19% 27% 21% 18% 15% 100% 0. 2
女大理学 35 71 72 50 66 294 9 303
12% 24% 24% 17% 22% 100% -0. 1
経済 35 45 61 61 88 290 16 306
12% 16% 21% 21% 30% 100% -0. 4
好感のも てる先生
性別 学部 1多い 2 3 4 5少ない 計 無記入 総計 体験評価
男 理学 31 47 64 31 26 199 2 201
16% 24% 32% 16% 13% 100% 0. 1
工学 30 36 62 39 31 198 2 200
15% 18% 31% 20% 16% 100% 0. 0
理工計 61 83 126 70 57 397 4 401
15% 21% 32% 18% 14% 100% 0. 1
女 理学 51 84 73 30 41 279 8 287
18% 30% 26% 11% 15% 100% 0. 3
工学 82 97 89 54 48 370 2 372
22% 26% 24% 15% 13% 100% 0. 3
理工計 133 181 162 84 89 649 10 659
20% 28% 25% 13% 14% 100% 0. 3
女大理学 48 66 90 35 55 294 9 303
16% 22% 31% 12% 19% 100% 0. 1
経済 27 71 83 47 62 290 16 306
9. 3% 24% 29% 16% 21% 100% -0. 2
熱心に勉強する友人
性別 学部 1多い 2 3 4 5少ない 計 無記入 総計 体験評価
男 理学 23 47 62 39 29 200 1 201
12% 24% 31% 20% 15% 100% 0. 0
工学 18 58 72 29 22 199 1 200
9. 0% 29% 36% 15% 11% 100% 0. 1
理工計 41 105 134 68 51 399 2 401
10% 26% 34% 17% 13% 100% 0. 0
女 理学 29 60 92 54 43 278 9 287
10% 22% 33% 19% 15% 100% -0. 1
工学 49 71 108 76 66 370 2 372
13% 19% 29% 21% 18% 100% -0. 1
理工計 78 131 200 130 109 648 11 659
12% 20% 31% 20% 17% 100% -0. 1
女大理学 27 67 106 52 41 293 10 303
9. 2% 23% 36% 18% 14% 100% 0. 0
経済 17 37 86 77 72 289 17 306
5. 9% 13% 30% 27% 25% 100% -0. 5
勉強時間
性別 学部 1長い 2 3 4 5短い 計 無記入 総計 体験評価
男 理学 22 36 69 35 38 200 1 201
11% 18% 35% 18% 19% 100% -0. 2
工学 17 61 60 35 26 199 1 200
8. 5% 31% 30% 18% 13% 100% 0. 0
理工計 39 97 129 70 64 399 2 401
10% 24% 32% 18% 16% 100% -0. 1
女 理学 17 57 75 69 61 279 8 287
6. 1% 20% 27% 25% 22% 100% -0. 4
工学 44 94 105 61 66 370 2 372
12% 25% 28% 16% 18% 100% 0. 0
理工計 61 151 180 130 127 649 10 659
9. 4% 23% 28% 20% 20% 100% -0. 2
女大理学 17 66 78 56 75 292 11 303
6% 23% 27% 19% 26% 100% -0. 4
経済 13 21 71 71 113 289 17 306
4. 5% 7. 3% 25% 25% 39% 100% -0. 9
63 
実験の面白さ
性別 学部 1面白い 2 3 4 5つまら な 計 無記入 総計 体験評価
男 理学 25 51 50 34 39 199 2 201
13% 26% 25% 17% 20% 100% -0. 1
工学 26 46 47 40 40 199 1 200
13% 23% 24% 20% 20% 100% -0. 1
理工計 51 97 97 74 79 398 3 401
13% 24% 24% 19% 20% 100% -0. 1
女 理学 40 58 86 46 47 277 10 287
14% 21% 31% 17% 17% 100% 0. 0
工学 69 79 120 59 39 366 6 372
19% 22% 33% 16% 11% 100% 0. 2
理工計 109 137 206 105 86 643 16 659
17% 21% 32% 16% 13% 100% 0. 1
女大理学 27 70 87 44 64 292 11 303
9. 2% 24% 30% 15% 22% 100% -0. 2
経済 42 64 72 48 64 290 16 306
14% 22% 25% 17% 22% 100% -0. 1
実験への取り 組み
性別 学部 1積極的 2 3 4 5消極的 計 無記入 総計 体験評価
男 理学 26 49 57 35 32 199 2 201
13% 25% 29% 18% 16% 100% 0. 0
工学 29 38 74 27 31 199 1 200
15% 19% 37% 14% 16% 100% 0. 0
理工計 55 87 131 62 63 398 3 401
14% 22% 33% 16% 16% 100% 0. 0
女 理学 39 65 95 37 41 277 10 287
14% 23% 34% 13% 15% 100% 0. 1
工学 71 76 141 41 38 367 5 372
19% 21% 38% 11% 10% 100% 0. 3
理工計 110 141 236 78 79 644 15 659
17% 22% 37% 12% 12% 100% 0. 2
女大理学 26 69 100 43 54 292 11 303
9% 24% 34% 15% 18% 100% -0. 1
経済 35 61 92 38 64 290 16 306
12% 21% 32% 13% 22% 100% -0. 1
＜化学＞
授  業
性別 学部 1面白い 2 3 4 5つまら な 計 無記入 総計 体験評価
男 理学 46 51 48 37 17 199 2 201
23% 26% 24% 19% 8. 5% 100% 0. 4
工学 40 65 54 22 19 200 0 200
20% 33% 27% 11% 10% 100% 0. 4
理工計 86 116 102 59 36 399 2 401
22% 29% 26% 15% 9. 0% 100% 0. 4
女 理学 96 87 52 32 18 285 2 287
34% 31% 18% 11% 6. 3% 100% 0. 7
工学 114 109 82 39 28 372 0 372
31% 29% 22% 10% 7. 5% 100% 0. 7
理工計 210 196 134 71 46 657 2 659
32% 30% 20% 11% 7. 0% 100% 0. 7
女大理学 63 105 67 46 21 302 1 303
21% 35% 22% 15% 7. 0% 100% 0. 5
経済 63 63 64 70 41 301 5 306
21% 21% 21% 23% 14% 100% 0. 1
好感のも てる先生
性別 学部 1多い 2 3 4 5少ない 計 無記入 総計 体験評価
男 理学 46 51 56 25 21 199 2 201
23% 26% 28% 13% 11% 100% 0. 4
工学 36 53 75 19 16 199 1 200
18% 27% 38% 10% 8. 0% 100% 0. 4
理工計 82 104 131 44 37 398 3 401
21% 26% 33% 11% 9. 3% 100% 0. 4
女 理学 98 86 57 28 16 285 2 287
34% 30% 20% 10% 6% 100% 0. 8
工学 98 117 85 41 31 372 0 372
26% 31% 23% 11% 8. 3% 100% 0. 6
理工計 196 203 142 69 47 657 2 659
30% 31% 22% 11% 7. 2% 100% 0. 7
女大理学 63 91 89 37 21 301 2 303
21% 30% 30% 12% 7. 0% 100% 0. 5
経済 53 69 91 49 39 301 5 306
18% 23% 30% 16% 13% 100% 0. 2
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熱心に勉強する友人
性別 学部 1多い 2 3 4 5少ない 計 無記入 総計 体験評価
男 理学 21 37 67 44 30 199 2 201
11% 19% 34% 22% 15% 100% -0. 1
工学 18 51 82 33 15 199 1 200
9. 0% 26% 41% 17% 8% 100% 0. 1
理工計 39 88 149 77 45 398 3 401
10% 22% 37% 19% 11% 100% 0. 0
女 理学 39 92 103 38 13 285 2 287
14% 32% 36% 13% 4. 6% 100% 0. 4
工学 58 104 133 49 28 372 0 372
16% 28% 36% 13% 7. 5% 100% 0. 3
理工計 97 196 236 87 41 657 2 659
15% 30% 36% 13% 6. 2% 100% 0. 3
女大理学 41 98 115 32 13 299 4 303
14% 33% 38% 11% 4. 3% 100% 0. 4
経済 26 62 101 70 42 301 5 306
8. 6% 21% 34% 23% 14% 100% -0. 1
勉強時間
性別 学部 1長い 2 3 4 5短い 計 無記入 総計 体験評価
男 理学 26 43 62 30 37 198 3 201
13% 22% 31% 15% 19% 100% 0. 0
工学 26 44 70 36 23 199 1 200
13% 22% 35% 18% 12% 100% 0. 1
理工計 52 87 132 66 60 397 4 401
13% 22% 33% 17% 15% 100% 0. 0
女 理学 58 80 77 47 23 285 2 287
20% 28% 27% 16% 8. 1% 100% 0. 4
工学 49 103 125 57 38 372 0 372
13% 28% 34% 15% 10% 100% 0. 2
理工計 107 183 202 104 61 657 2 659
16% 28% 31% 16% 9. 3% 100% 0. 3
女大理学 35 77 94 58 36 300 3 303
12% 26% 31% 19% 12% 100% 0. 1
経済 23 50 74 75 78 300 6 306
7. 7% 17% 25% 25% 26% 100% -0. 5
実験の面白さ
性別 学部 1面白い 2 3 4 5つまら な 計 無記入 総計 体験評価
男 理学 63 45 48 21 20 197 4 201
32% 23% 24% 11% 10% 100% 0. 6
工学 49 57 44 24 25 199 1 200
25% 29% 22% 12% 13% 100% 0. 4
理工計 112 102 92 45 45 396 5 401
28% 26% 23% 11% 11% 100% 0. 5
女 理学 127 85 42 16 15 285 2 287
45% 30% 15% 5. 6% 5. 3% 100% 1. 0
工学 143 111 61 34 22 371 1 372
39% 30% 16% 9. 2% 5. 9% 100% 0. 9
理工計 270 196 103 50 37 656 3 659
41% 30% 16% 7. 6% 5. 6% 100% 0. 9
女大理学 82 114 57 28 18 299 4 303
27% 38% 19% 9. 4% 6. 0% 100% 0. 7
経済 92 87 47 37 37 300 6 306
31% 29% 16% 12% 12% 100% 0. 5
実験への取り 組み
性別 学部 1積極的 2 3 4 5消極的 計 無記入 総計 体験評価
男 理学 53 40 60 25 21 199 2 201
27% 20% 30% 13% 11% 100% 0. 4
工学 46 56 48 25 24 199 1 200
23% 28% 24% 13% 12% 100% 0. 4
理工計 99 96 108 50 45 398 3 401
25% 24% 27% 13% 11% 100% 0. 4
女 理学 110 89 51 20 15 285 2 287
39% 31% 18% 7. 0% 5. 3% 100% 0. 9
工学 128 111 81 31 20 371 1 372
35% 30% 22% 8. 4% 5. 4% 100% 0. 8
理工計 238 200 132 51 35 656 3 659
36% 30% 20% 7. 8% 5. 3% 100% 0. 8
女大理学 79 88 81 28 23 299 4 303
26% 29% 27% 9. 4% 7. 7% 100% 0. 6
経済 82 78 67 33 41 301 5 306




性別 学部 1面白い 2 3 4 5つまら な 計 無記入 総計 体験評価
男 理学 35 52 51 30 22 190 11 201
18% 27% 27% 16% 12% 100% 0. 3
工学 20 45 70 38 16 189 11 200
11% 24% 37% 20% 8. 5% 100% 0. 1
理工計 55 97 121 68 38 379 22 401
15% 26% 32% 18% 10% 100% 0. 2
女 理学 92 72 69 33 12 278 9 287
33% 26% 25% 12% 4. 3% 100% 0. 7
工学 74 97 99 41 42 353 19 372
21% 27% 28% 12% 12% 100% 0. 3
理工計 166 169 168 74 54 631 28 659
26% 27% 27% 12% 8. 6% 100% 0. 5
女大理学 60 87 80 38 27 292 11 303
21% 30% 27% 13% 9% 100% 0. 4
経済 77 77 89 38 24 305 1 306
25% 25% 29% 12% 7. 9% 100% 0. 5
好感のも てる先生
性別 学部 1多い 2 3 4 5少ない 計 無記入 総計 体験評価
男 理学 17 51 71 24 27 190 11 201
8. 9% 27% 37% 13% 14% 100% 0. 0
工学 14 40 89 26 19 188 12 200
7. 4% 21% 47% 14% 10% 100% 0. 0
理工計 31 91 160 50 46 378 23 401
8. 2% 24% 42% 13% 12% 100% 0. 0
女 理学 75 78 81 24 20 278 9 287
27% 28% 29% 8. 6% 7. 2% 100% 0. 6
工学 57 88 111 52 45 353 19 372
16% 25% 31% 15% 13% 100% 0. 2
理工計 132 166 192 76 65 631 28 659
21% 26% 30% 12% 10% 100% 0. 4
女大理学 42 79 105 31 34 291 12 303
14% 27% 36% 11% 12% 100% 0. 2
経済 63 86 88 42 25 304 2 306
21% 28% 29% 14% 8. 2% 100% 0. 4
熱心に勉強する友人
性別 学部 1多い 2 3 4 5少ない 計 無記入 総計 体験評価
男 理学 7 16 67 51 49 190 11 201
3. 7% 8. 4% 35% 27% 26% 100% -0. 6
工学 3 11 90 39 45 188 12 200
1. 6% 5. 9% 48% 21% 24% 100% -0. 6
理工計 10 27 157 90 94 378 23 401
2. 6% 7. 1% 42% 24% 25% 100% -0. 6
女 理学 24 63 119 48 22 276 11 287
8. 7% 23% 43% 17% 8. 0% 100% 0. 1
工学 23 51 159 68 52 353 19 372
6. 5% 14% 45% 19% 15% 100% -0. 2
理工計 47 114 278 116 74 629 30 659
7. 5% 18% 44% 18% 12% 100% -0. 1
女大理学 17 51 133 56 35 292 11 303
6% 17% 46% 19% 12% 100% -0. 1
経済 20 64 126 64 31 305 1 306
6. 6% 21% 41% 21% 10% 100% -0. 1
勉強時間
性別 学部 1長い 2 3 4 5短い 計 無記入 総計 体験評価
男 理学 8 9 56 52 65 190 11 201
4. 2% 4. 7% 29% 27% 34% 100% -0. 8
工学 4 12 62 42 68 188 12 200
2. 1% 6. 4% 33% 22% 36% 100% -0. 8
理工計 12 21 118 94 133 378 23 401
3. 2% 5. 6% 31% 25% 35% 100% -0. 8
女 理学 27 51 87 57 56 278 9 287
10% 18% 31% 21% 20% 100% -0. 2
工学 11 40 126 74 102 353 19 372
3. 1% 11% 36% 21% 29% 100% -0. 6
理工計 38 91 213 131 158 631 28 659
6. 0% 14% 34% 21% 25% 100% -0. 4
女大理学 22 41 88 68 73 292 11 303
7. 5% 14% 30% 23% 25% 100% -0. 4
経済 19 48 111 65 62 305 1 306
6% 16% 36% 21% 20% 100% -0. 3
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実験の面白さ
性別 学部 1面白い 2 3 4 5つまら な 計 無記入 総計 体験評価
男 理学 22 31 69 30 38 190 11 201
12% 16% 36% 16% 20% 100% -0. 2
工学 12 34 76 22 42 186 14 200
6. 5% 18% 41% 12% 23% 100% -0. 3
理工計 34 65 145 52 80 376 25 401
9. 0% 17% 39% 14% 21% 100% -0. 2
女 理学 59 60 105 29 23 276 11 287
21% 22% 38% 11% 8. 3% 100% 0. 4
工学 51 74 121 50 56 352 20 372
14% 21% 34% 14% 16% 100% 0. 0
理工計 110 134 226 79 79 628 31 659
18% 21% 36% 13% 13% 100% 0. 2
女大理学 58 65 88 44 36 291 12 303
20% 22% 30% 15% 12% 100% 0. 2
経済 59 78 81 43 44 305 1 306
19% 26% 27% 14% 14% 100% 0. 2
実験への取り 組み
性別 学部 1積極的 2 3 4 5消極的 計 無記入 総計 体験評価
男 理学 27 25 75 28 35 190 11 201
14% 13% 39% 15% 18% 100% -0. 1
工学 15 26 86 24 34 185 15 200
8. 1% 14% 46% 13% 18% 100% -0. 2
理工計 42 51 161 52 69 375 26 401
11% 14% 43% 14% 18% 100% -0. 1
女 理学 60 58 108 26 24 276 11 287
22% 21% 39% 9% 9% 100% 0. 4
工学 49 68 136 43 56 352 20 372
14% 19% 39% 12% 16% 100% 0. 0
理工計 109 126 244 69 80 628 31 659
17% 20% 39% 11% 13% 100% 0. 2
女大理学 54 57 108 41 31 291 12 303
19% 20% 37% 14% 11% 100% 0. 2
経済 60 72 96 35 42 305 1 306
20% 24% 31% 11% 14% 100% 0. 2
2-2　 得意科目
英語
性別 学部 1得意 2 3 4 5不得意 計 無記入 総計 得意度合
男 理学 40 40 52 31 37 200 1 201
20% 20% 26% 16% 19% 100% 0. 1
工学 50 53 45 36 16 200 0 200
25% 27% 23% 18% 8% 100% 0. 4
理工計 90 93 97 67 53 400 1 401
23% 23% 24% 17% 13% 100% 0. 3
女 理学 85 82 56 39 23 285 2 287
30% 29% 20% 14% 8. 1% 100% 0. 6
工学 110 112 63 52 35 372 0 372
30% 30% 17% 14% 9% 100% 0. 6
理工計 195 194 119 91 58 657 2 659
30% 30% 18% 14% 8. 8% 100% 0. 6
女大理学 62 86 72 46 35 301 2 303
21% 29% 24% 15% 12% 100% 0. 3
経済 134 80 59 20 13 306 0 306
44% 26% 19% 6. 5% 4. 2% 100% 1. 0
数学
性別 学部 1得意 2 3 4 5不得意 計 無記入 総計 得意度合
男 理学 97 58 23 17 5 200 1 201
49% 29% 12% 8. 5% 2. 5% 100% 1. 1
工学 88 67 27 13 5 200 0 200
44% 34% 14% 6. 5% 2. 5% 100% 1. 1
理工計 185 125 50 30 10 400 1 401
46% 31% 13% 7. 5% 2. 5% 100% 1. 1
女 理学 148 75 39 15 8 285 2 287
52% 26% 14% 5. 3% 2. 8% 100% 1. 2
工学 205 105 40 14 8 372 0 372
55% 28% 11% 3. 8% 2. 2% 100% 1. 3
理工計 353 180 79 29 16 657 2 659
54% 27% 12% 4. 4% 2. 4% 100% 1. 3
女大理学 110 127 35 14 16 302 1 303
36% 42% 12% 4. 6% 5. 3% 100% 1. 0
経済 97 84 52 43 30 306 0 306
32% 27% 17% 14% 10% 100% 0. 6
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国語
性別 学部 1得意 2 3 4 5不得意 計 無記入 総計 得意度合
男 理学 23 26 45 58 48 200 1 201
12% 13% 23% 29% 24% 100% -0. 4
工学 27 29 45 52 46 199 1 200
14% 15% 23% 26% 23% 100% -0. 3
理工計 50 55 90 110 94 399 2 401
13% 14% 23% 28% 24% 100% -0. 4
女 理学 71 60 68 47 39 285 2 287
25% 21% 24% 16% 14% 100% 0. 3
工学 65 81 96 83 47 372 0 372
17% 22% 26% 22% 13% 100% 0. 1
理工計 136 141 164 130 86 657 2 659
21% 21% 25% 20% 13% 100% 0. 2
女大理学 45 72 64 68 52 301 2 303
15% 24% 21% 23% 17% 100% 0. 0
経済 109 77 70 36 14 306 0 306
36% 25% 23% 11. 8% 4. 6% 100% 0. 8
社会
性別 学部 1得意 2 3 4 5不得意 計 無記入 総計 得意度合
男 理学 30 44 41 51 34 200 1 201
15% 22% 21% 26% 17% 100% -0. 1
工学 45 32 50 46 27 200 0 200
23% 16% 25% 23% 14% 100% 0. 1
理工計 75 76 91 97 61 400 1 401
19% 19% 23% 24% 15% 100% 0. 0
女 理学 27 42 76 83 57 285 2 287
9% 15% 27% 29% 20% 100% -0. 4
工学 35 62 87 109 79 372 0 372
9. 4% 17% 23% 29% 21% 100% -0. 4
理工計 62 104 163 192 136 657 2 659
9. 4% 16% 25% 29% 21% 100% -0. 4
女大理学 20 45 79 76 79 299 4 303
6. 7% 15% 26% 25% 26% 100% -0. 5
経済 101 70 63 58 14 306 0 306
33% 23% 21% 19% 4. 6% 100% 0. 6
物理
性別 学部 1得意 2 3 4 5不得意 計 無記入 総計 得意度合
男 理学 55 59 47 23 15 199 2 201
28% 30% 24% 12% 8% 100% 0. 6
工学 71 57 36 21 15 200 0 200
36% 29% 18% 11% 7. 5% 100% 0. 7
理工計 126 116 83 44 30 399 2 401
32% 29% 21% 11% 7. 5% 100% 0. 7
女 理学 44 63 62 55 56 280 7 287
16% 23% 22% 20% 20% 100% -0. 1
工学 87 105 79 65 34 370 2 372
24% 28% 21% 18% 9. 2% 100% 0. 4
理工計 131 168 141 120 90 650 9 659
20% 26% 22% 18% 14% 100% 0. 2
女大理学 40 60 71 57 68 296 7 303
14% 20% 24% 19% 23% 100% -0. 2
経済 25 42 43 69 116 295 11 306
8. 5% 14% 15% 23% 39% 100% -0. 7
化学
性別 学部 1得意 2 3 4 5不得意 計 無記入 総計 得意度合
男 理学 73 52 44 17 12 198 3 201
37% 26% 22% 8. 6% 6. 1% 100% 0. 8
工学 69 62 42 17 10 200 0 200
35% 31% 21% 8. 5% 5. 0% 100% 0. 8
理工計 142 114 86 34 22 398 3 401
36% 29% 22% 8. 5% 5. 5% 100% 0. 8
女 理学 106 89 57 24 9 285 2 287
37% 31% 20% 8. 4% 3. 2% 100% 0. 9
工学 133 126 72 28 13 372 0 372
36% 34% 19% 7. 5% 3. 5% 100% 0. 9
理工計 239 215 129 52 22 657 2 659
36% 33% 20% 7. 9% 3. 3% 100% 0. 9
女大理学 68 100 80 38 16 302 1 303
23% 33% 26% 13% 5. 3% 100% 0. 5
経済 41 63 67 64 68 303 3 306
14% 21% 22% 21% 22% 100% -0. 2
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生物
性別 学部 1得意 2 3 4 5不得意 計 無記入 総計 得意度合
男 理学 35 41 62 31 23 192 9 201
18% 21% 32% 16% 12% 100% 0. 2
工学 23 33 77 34 21 188 12 200
12% 18% 41% 18% 11% 100% 0. 0
理工計 58 74 139 65 44 380 21 401
15% 19% 37% 17% 12% 100% 0. 1
女 理学 74 71 87 35 9 276 11 287
27% 26% 32% 13% 3. 3% 100% 0. 6
工学 49 76 142 54 36 357 15 372
14% 21% 40% 15% 10% 100% 0. 1
理工計 123 147 229 89 45 633 26 659
19% 23% 36% 14% 7. 1% 100% 0. 3
女大理学 62 64 100 43 25 294 9 303
21% 22% 34% 15% 8. 5% 100% 0. 3
経済 40 80 98 60 27 305 1 306
13% 26% 32% 20% 8. 9% 100% 0. 2
2-3　 男女別先生数
中学時代・ 数学・ 男
性別 学部 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上 計
男 理学 4 45 94 37 9 4 4 0 197
2. 0% 23% 48% 19% 4. 6% 2. 0% 2. 0% 0% 100%
工学 6 50 66 57 10 5 1 0 195
3. 1% 26% 34% 29% 5. 1% 2. 6% 0. 5% 0% 100%
理工計 10 95 160 94 19 9 5 0 392
2. 6% 24% 41% 24% 4. 8% 2. 3% 1. 3% 0% 100%
女 理学 9 81 101 74 6 3 0 0 274
3. 3% 30% 37% 27% 2. 2% 1. 1% 0% 0% 100%
工学 24 87 127 103 10 6 2 0 359
6. 7% 24% 35% 29% 2. 8% 1. 7% 0. 6% 0% 100%
理工計 33 168 228 177 16 9 2 0 633
5% 27% 36% 28% 2. 5% 1. 4% 0. 3% 0% 100%
女大理学 14 69 120 77 6 0 2 0 288
4. 9% 24% 42% 27% 2. 1% 0% 0. 7% 0% 100%
経済 8 63 117 84 9 3 4 0 288
2. 8% 22% 41% 29% 3. 1% 1. 0% 1. 4% 0% 100%
中学時代・ 数学・ 女
性別 学部 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上 計
男 理学 101 68 14 1 0 0 0 0 184
55% 37% 7. 6% 0. 5% 0% 0% 0% 0% 100%
工学 102 70 8 1 0 0 0 0 181
56% 39% 4. 4% 0. 6% 0% 0% 0% 0% 100%
理工計 203 138 22 2 0 0 0 0 365
56% 38% 6. 0% 0. 5% 0% 0% 0% 0% 100%
女 理学 132 101 22 8 1 1 0 0 265
50% 38% 8. 3% 3. 0% 0. 4% 0. 4% 0% 0% 100%
工学 160 120 39 15 2 1 1 0 338
47% 36% 12% 4. 4% 0. 6% 0. 3% 0. 3% 0% 100%
理工計 292 221 61 23 3 2 1 0 603
48% 37% 10% 3. 8% 0. 5% 0. 3% 0. 2% 0% 100%
女大理学 132 101 12 14 4 2 1 0 266
50% 38% 4. 5% 5. 3% 1. 5% 0. 8% 0. 4% 0% 100%
経済 133 110 21 7 2 1 1 0 275
48% 40% 7. 6% 2. 5% 0. 7% 0. 4% 0. 4% 0% 100%
中学時代・ 理科・ 男
性別 学部 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上 計
男 理学 7 40 76 47 12 6 4 3 195
3. 6% 21% 39% 24% 6. 2% 3. 1% 2. 1% 1. 5% 100%
工学 5 45 72 51 15 5 3 0 196
2. 6% 23% 37% 26% 7. 7% 2. 6% 1. 5% 0. 0% 100%
理工計 12 85 148 98 27 11 7 3 391
3. 1% 22% 38% 25% 6. 9% 2. 8% 1. 8% 0. 8% 100%
女 理学 13 68 105 68 12 5 1 0 272
4. 8% 25% 39% 25% 4. 4% 1. 8% 0. 4% 0% 100%
工学 15 82 141 89 18 6 6 0 357
4. 2% 23% 39% 25% 5. 0% 1. 7% 1. 7% 0% 100%
理工計 28 150 246 157 30 11 7 0 629
4. 5% 24% 39% 25% 5% 2% 1% 0% 100%
女大理学 10 76 118 71 6 4 3 0 288
3. 5% 26% 41% 25% 2. 1% 1. 4% 1. 0% 0% 100%
経済 7 67 117 81 9 5 6 0 292
2. 4% 23% 40% 28% 3. 1% 1. 7% 2. 1% 0% 100%
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中学時代・ 理科・ 女
性別 学部 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上 計
男 理学 119 44 6 1 0 0 0 0 170
70% 26% 3. 5% 0. 6% 0% 0% 0% 0% 100%
工学 118 44 9 1 0 0 0 0 172
69% 26% 5. 2% 0. 6% 0% 0% 0% 0% 100%
理工計 237 88 15 2 0 0 0 0 342
69% 26% 4. 4% 0. 6% 0% 0% 0% 0% 100%
女 理学 133 84 29 6 1 1 0 0 254
52% 33% 11% 2% 0% 0% 0% 0% 100%
工学 185 92 26 18 4 0 0 0 325
57% 28% 8. 0% 5. 5% 1. 2% 0% 0% 0% 100%
理工計 318 176 55 24 5 1 0 0 579
55% 30% 9. 5% 4. 1% 0. 9% 0. 2% 0% 0% 100%
女大理学 138 77 30 13 4 0 1 0 263
52% 29% 11% 4. 9% 1. 5% 0% 0. 4% 0% 100%
経済 148 84 20 5 1 0 1 1 260
57% 32% 7. 7% 1. 9% 0. 4% 0% 0. 4% 0. 4% 100%
高校時代・ 数学・ 男
性別 学部 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上 計
男 理学 1 4 49 72 33 26 10 3 198
0. 5% 2. 0% 25% 36% 17% 13% 5. 1% 1. 5% 100%
工学 0 11 44 60 48 23 8 2 196
0% 5. 6% 22% 31% 24% 12% 4. 1% 1. 0% 100%
理工計 1 15 93 132 81 49 18 5 394
0. 3% 3. 8% 24% 34% 21% 12% 4. 6% 1. 3% 100%
女 理学 9 23 73 92 47 20 14 1 279
3% 8% 26% 33% 17% 7. 2% 5. 0% 0. 4% 100%
工学 15 28 103 116 52 36 12 2 364
4. 1% 7. 7% 28% 32% 14% 10% 3% 1% 100%
理工計 24 51 176 208 99 56 26 3 643
3. 7% 7. 9% 27% 32% 15% 8. 7% 4. 0% 0. 5% 100%
女大理学 6 18 67 111 53 30 9 2 296
2. 0% 6. 1% 23% 38% 18% 10% 3. 0% 0. 7% 100%
経済 11 25 87 113 33 17 8 1 295
3. 7% 8. 5% 29% 38% 11% 5. 8% 2. 7% 0. 3% 100%
高校時代・ 数学・ 女
性別 学部 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上 計
男 理学 138 30 1 1 0 0 0 0 170
81% 18% 0. 6% 0. 6% 0% 0% 0% 0% 100%
工学 137 35 4 0 0 0 0 0 176
78% 20% 2. 3% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
理工計 275 65 5 1 0 0 0 0 346
79% 19% 1. 4% 0. 3% 0% 0% 0% 0% 100%
女 理学 168 55 22 7 0 1 1 0 254
66% 22% 8. 7% 2. 8% 0% 0. 4% 0. 4% 0% 100%
工学 193 89 29 12 5 1 2 0 331
58% 27% 8. 8% 3. 6% 1. 5% 0. 3% 0. 6% 0% 100%
理工計 361 144 51 19 5 2 3 0 585
62% 25% 8. 7% 3. 2% 0. 9% 0. 3% 0. 5% 0% 100%
女大理学 152 78 18 7 3 1 1 0 260
58% 30% 6. 9% 2. 7% 1. 2% 0. 4% 0. 4% 0% 100%
経済 162 65 30 4 0 1 1 0 263
62% 25% 11% 1. 5% 0% 0. 4% 0. 4% 0% 100%
高校時代・ 理科・ 男
性別 学部 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上 計
男 理学 0 0 26 46 66 30 22 6 196
0% 0% 13% 23% 34% 15% 11% 3. 1% 100%
工学 0 1 26 53 64 32 14 5 195
0% 0. 5% 13% 27% 33% 16% 7. 2% 2. 6% 100%
理工計 0 1 52 99 130 62 36 11 391
0% 0. 3% 13% 25% 33% 16% 9. 2% 2. 8% 100%
女 理学 3 19 40 82 59 49 22 4 278
1. 1% 6. 8% 14% 29% 21% 18% 7. 9% 1. 4% 100%
工学 8 16 50 114 91 49 27 7 362
2. 2% 4. 4% 14% 31% 25% 14% 7. 5% 1. 9% 100%
理工計 11 35 90 196 150 98 49 11 640
1. 7% 5. 5% 14% 31% 23% 15% 7. 7% 1. 7% 100%
女大理学 5 27 49 79 62 46 23 4 295
1. 7% 9. 2% 17% 27% 21% 16% 7. 8% 1. 4% 100%
経済 5 29 71 96 71 19 5 0 296
1. 7% 10% 24% 32% 24% 6. 4% 1. 7% 0% 100%
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高校時代・ 理科・ 女
性別 学部 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上 計
男 理学 131 37 4 0 0 0 0 0 172
76% 22% 2. 3% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
工学 127 44 4 0 0 0 0 0 175
73% 25% 2. 3% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
理工計 258 81 8 0 0 0 0 0 347
74% 23% 2. 3% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
女 理学 135 90 24 6 1 1 0 0 257
53% 35% 9. 3% 2. 3% 0. 4% 0. 4% 0% 0% 100%
工学 208 86 19 12 3 2 0 0 330
63% 26% 5. 8% 3. 6% 0. 9% 0. 6% 0% 0% 100%
理工計 343 176 43 18 4 3 0 0 587
58% 30% 7. 3% 3. 1% 0. 7% 0. 5% 0% 0% 100%
女大理学 134 80 28 9 9 0 0 0 260
52% 31% 11% 3. 5% 3. 5% 0% 0% 0% 100%
経済 144 94 19 5 1 0 0 0 263
55% 36% 7. 2% 1. 9% 0. 4% 0% 0% 0% 100%
３ ． 両親の賛否
父親
性別 学部 1賛成 2 3 4 5反対 6わから な 計 無記入 総計 賛成度合
男 理学 92 16 70 10 1 10 199 2 201
46% 8. 0% 35% 5. 0% 0. 5% 5. 0% 100% 0. 9
工学 108 19 56 6 1 10 200 0 200
54% 10% 28% 3. 0% 0. 5% 5. 0% 100% 1. 1
理工計 200 35 126 16 2 20 399 2 401
50% 9% 32% 4. 0% 0. 5% 5. 0% 100% 1. 0
女 理学 132 30 87 18 5 11 283 4 287
47% 11% 31% 6. 4% 1. 8% 3. 9% 100% 0. 9
工学 185 41 98 23 9 13 369 3 372
50% 11% 27% 6. 2% 2. 4% 3. 5% 100% 1. 0
理工計 317 71 185 41 14 24 652 7 659
49% 11% 28% 6. 3% 2. 1% 3. 7% 100% 1. 0
女大理学 135 32 98 26 3 8 302 1 303
45% 11% 32% 8. 6% 1. 0% 2. 6% 100% 0. 9
経済 165 22 96 10 4 7 304 2 306
54% 7. 2% 32% 3. 3% 1. 3% 2. 3% 100% 1. 1
母親
性別 学部 1賛成 2 3 4 5反対 6わから な 計 無記入 総計 賛成度合
男 理学 94 17 75 7 0 7 200 1 201
47% 8. 5% 38% 3. 5% 0% 3. 5% 100% 1. 0
工学 109 16 62 5 1 6 199 1 200
55% 8. 0% 31% 2. 5% 0. 5% 3. 0% 100% 1. 1
理工計 203 33 137 12 1 13 399 2 401
51% 8. 3% 34% 3. 0% 0. 3% 3. 3% 100% 1. 1
女 理学 140 26 79 26 11 2 284 3 287
49% 9. 2% 28% 9. 2% 3. 9% 0. 7% 100% 0. 9
工学 188 42 97 24 11 8 370 2 372
51% 11% 26% 6. 5% 3. 0% 2. 2% 100% 1. 0
理工計 328 68 176 50 22 10 654 5 659
50% 10% 27% 7. 6% 3. 4% 1. 5% 100% 1. 0
女大理学 138 40 87 24 7 6 302 1 303
46% 13% 29% 7. 9% 2. 3% 2. 0% 100% 0. 9
経済 167 20 95 13 6 4 305 1 306
55% 6. 6% 31% 4. 3% 2. 0% 1. 3% 100% 1. 1
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４ ． 専攻を選ぶと き 考慮し たこ と
自分の興味、 関心
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 155 40 5 0 200 1 201
78% 20% 2. 5% 0% 100% 2. 8
工学 146 43 8 2 199 1 200
73% 22% 4. 0% 1. 0% 100% 2. 7
理工計 301 83 13 2 399 2 401
75% 21% 3. 3% 0. 5% 100% 2. 7
女 理学 234 44 6 3 287 0 287
82% 15% 2. 1% 1. 0% 100% 2. 8
工学 278 84 8 2 372 0 372
75% 23% 2. 2% 0. 5% 100% 2. 7
理工計 512 128 14 5 659 0 659
78% 19% 2. 1% 0. 8% 100% 2. 7
女大理学 200 80 20 2 302 1 303
66% 26% 6. 6% 0. 7% 100% 2. 6
経済 189 86 22 7 304 2 306
62% 28% 7. 2% 2. 3% 100% 2. 5
科目の得意、 不得意
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 119 54 23 3 199 2 201
60% 27% 12% 1. 5% 100% 2. 5
工学 93 77 22 6 198 2 200
47% 39% 11% 3. 0% 100% 2. 3
理工計 212 131 45 9 397 4 401
53% 33% 11% 2. 3% 100% 2. 4
女 理学 145 97 40 5 287 0 287
51% 34% 14% 1. 7% 100% 2. 3
工学 178 138 44 12 372 0 372
48% 37% 12% 3. 2% 100% 2. 3
理工計 323 235 84 17 659 0 659
49% 36% 13% 2. 6% 100% 2. 3
女大理学 166 102 30 4 302 1 303
55% 34% 10% 1. 3% 100% 2. 4
経済 152 107 37 7 303 3 306
50% 35% 12% 2. 3% 100% 2. 3
目標、 理想の人物と 同じ 専攻
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 16 31 62 90 199 2 201
8. 0% 16% 31% 45% 100% 0. 9
工学 14 22 66 96 198 2 200
7. 1% 11% 33% 48% 100% 0. 8
理工計 30 53 128 186 397 4 401
7. 6% 13% 32% 47% 100% 0. 8
女 理学 18 51 104 113 286 1 287
6. 3% 18% 36% 40% 100% 0. 9
工学 33 58 127 154 372 0 372
8. 9% 16% 34% 41% 100% 0. 9
理工計 51 109 231 267 658 1 659
7. 8% 17% 35% 41% 100% 0. 9
女大理学 26 31 118 127 302 1 303
8. 6% 10% 39% 42% 100% 0. 9
経済 19 38 110 137 304 2 306
6. 3% 13% 36% 45% 100% 0. 8
親兄姉と 同じ 専攻
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 2 9 15 174 200 1 201
1. 0% 4. 5% 7. 5% 87% 100% 0. 2
工学 4 8 28 159 199 1 200
2. 0% 4. 0% 14% 80% 100% 0. 3
理工計 6 17 43 333 399 2 401
2% 4% 11% 83% 100% 0. 2
女 理学 2 12 48 225 287 0 287
0. 7% 4. 2% 17% 78% 100% 0. 3
工学 7 27 34 304 372 0 372
1. 9% 7. 3% 9. 1% 82% 100% 0. 3
理工計 9 39 82 529 659 0 659
1. 4% 5. 9% 12% 80% 100% 0. 3
女大理学 4 21 51 226 302 1 303
1. 3% 7. 0% 17% 75% 100% 0. 3
経済 8 20 40 236 304 2 306
2. 6% 6. 6% 13% 78% 100% 0. 3
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同性の知人と 同じ 専攻
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 0 9 31 160 200 1 201
0% 4. 5% 16% 80% 100% 0. 2
工学 1 11 33 153 198 2 200
0. 5% 5. 6% 17% 77% 100% 0. 3
理工計 1 20 64 313 398 3 401
0. 3% 5. 0% 16% 79% 100% 0. 3
女 理学 2 4 44 236 286 1 287
0. 7% 1. 4% 15% 83% 100% 0. 2
工学 4 16 54 298 372 0 372
1. 1% 4. 3% 15% 80% 100% 0. 3
理工計 6 20 98 534 658 1 659
0. 9% 3. 0% 15% 81% 100% 0. 2
女大理学 4 15 57 225 301 2 303
1. 3% 5. 0% 19% 75% 100% 0. 3
経済 3 14 51 235 303 3 306
1. 0% 4. 6% 17% 78% 100% 0. 3
大学の所在地、 学費
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 42 80 33 45 200 1 201
21% 40% 17% 23% 100% 1. 6
工学 47 72 34 46 199 1 200
24% 36% 17% 23% 100% 1. 6
理工計 89 152 67 91 399 2 401
22% 38% 17% 23% 100% 1. 6
女 理学 72 109 63 43 287 0 287
25% 38% 22% 15% 100% 1. 7
工学 91 172 52 57 372 0 372
24% 46% 14% 15% 100% 1. 8
理工計 163 281 115 100 659 0 659
25% 43% 17% 15% 100% 1. 8
女大理学 76 126 44 55 301 2 303
25% 42% 15% 18% 100% 1. 7
経済 96 112 50 45 303 3 306
32% 37% 17% 15% 100% 1. 9
合格し やすさ
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 27 79 49 45 200 1 201
14% 40% 25% 23% 100% 1. 4
工学 32 81 50 36 199 1 200
16% 41% 25% 18% 100% 1. 5
理工計 59 160 99 81 399 2 401
15% 40% 25% 20% 100% 1. 5
女 理学 58 120 48 61 287 0 287
20% 42% 17% 21% 100% 1. 6
工学 70 160 76 66 372 0 372
19% 43% 20% 18% 100% 1. 6
理工計 128 280 124 127 659 0 659
19% 42% 19% 19% 100% 1. 6
女大理学 81 124 54 43 302 1 303
27% 41% 18% 14% 100% 1. 8
経済 79 109 65 51 304 2 306
26% 36% 21% 17% 100% 1. 7
学部、 学科のイ メ ージ
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 25 80 42 53 200 1 201
13% 40% 21% 27% 100% 1. 4
工学 21 84 66 28 199 1 200
11% 42% 33% 14% 100% 1. 5
理工計 46 164 108 81 399 2 401
12% 41% 27% 20% 100% 1. 4
女 理学 46 110 84 47 287 0 287
16% 38% 29% 16% 100% 1. 5
工学 55 154 103 60 372 0 372
15% 41% 28% 16% 100% 1. 5
理工計 101 264 187 107 659 0 659
15% 40% 28% 16% 100% 1. 5
女大理学 37 120 90 55 302 1 303
12% 40% 30% 18% 100% 1. 5
経済 94 129 56 25 304 2 306
31% 42% 18% 8. 2% 100% 2. 0
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入学後の勉学の忙し さ
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 6 24 74 96 200 1 201
3. 0% 12% 37% 48% 100% 0. 7
工学 4 21 82 92 199 1 200
2. 0% 11% 41% 46% 100% 0. 7
理工計 10 45 156 188 399 2 401
2. 5% 11% 39% 47% 100% 0. 7
女 理学 5 33 119 130 287 0 287
2% 11% 41% 45% 100% 0. 7
工学 9 38 168 156 371 1 372
2. 4% 10% 45% 42% 100% 0. 7
理工計 14 71 287 286 658 1 659
2% 11% 44% 43% 100% 0. 7
女大理学 7 34 139 122 302 1 303
2. 3% 11% 46% 40% 100% 0. 8
経済 25 57 108 114 304 2 306
8. 2% 19% 36% 38% 100% 1. 0
就職に有利
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 10 46 55 89 200 1 201
5. 0% 23% 28% 45% 100% 0. 9
工学 32 64 53 50 199 1 200
16% 32% 27% 25% 100% 1. 4
理工計 42 110 108 139 399 2 401
11% 28% 27% 35% 100% 1. 1
女 理学 18 73 90 106 287 0 287
6. 3% 25% 31% 37% 100% 1. 0
工学 46 143 101 81 371 1 372
12% 39% 27% 22% 100% 1. 4
理工計 64 216 191 187 658 1 659
10% 33% 29% 28% 100% 1. 2
女大理学 40 88 87 87 302 1 303
13% 29% 29% 29% 100% 1. 3
経済 68 95 74 67 304 2 306
22% 31% 24% 22% 100% 1. 5
希望の仕事につく
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 34 56 44 65 199 2 201
17% 28% 22% 33% 100% 1. 3
工学 73 61 36 29 199 1 200
37% 31% 18% 15% 100% 1. 9
理工計 107 117 80 94 398 3 401
27% 29% 20% 24% 100% 1. 6
女 理学 72 95 61 59 287 0 287
25% 33% 21% 21% 100% 1. 6
工学 143 139 57 33 372 0 372
38% 37% 15% 9% 100% 2. 1
理工計 215 234 118 92 659 0 659
33% 36% 18% 14% 100% 1. 9
女大理学 66 94 78 64 302 1 303
22% 31% 26% 21% 100% 1. 5
経済 82 89 72 61 304 2 306
27% 29% 24% 20% 100% 1. 6
資格の取得
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 12 15 59 113 199 2 201
6. 0% 7. 5% 30% 57% 100% 0. 6
工学 14 20 62 103 199 1 200
7. 0% 10% 31% 52% 100% 0. 7
理工計 26 35 121 216 398 3 401
6. 5% 8. 8% 30% 54% 100% 0. 7
女 理学 19 25 104 139 287 0 287
6. 6% 8. 7% 36% 48% 100% 0. 7
工学 48 52 130 141 371 1 372
13% 14% 35% 38% 100% 1. 0
理工計 67 77 234 280 658 1 659
10% 12% 36% 43% 100% 0. 9
女大理学 18 30 122 131 301 2 303
6. 0% 10% 41% 44% 100% 0. 8
経済 35 72 107 90 304 2 306
12% 24% 35% 30% 100% 1. 2
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就職後の環境、 条件がよい
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 8 32 58 101 199 2 201
4. 0% 16% 29% 51% 100% 0. 7
工学 11 48 78 62 199 1 200
5. 5% 24% 39% 31% 100% 1. 0
理工計 19 80 136 163 398 3 401
4. 8% 20% 34% 41% 100% 0. 9
女 理学 12 46 103 126 287 0 287
4. 2% 16% 36% 44% 100% 0. 8
工学 32 93 127 120 372 0 372
8. 6% 25% 34% 32% 100% 1. 1
理工計 44 139 230 246 659 0 659
6. 7% 21% 35% 37% 100% 1. 0
女大理学 25 63 99 115 302 1 303
8. 3% 21% 33% 38% 100% 1. 0
経済 36 73 105 90 304 2 306
12% 24% 35% 30% 100% 1. 2
卒業生の活躍状況
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 7 27 53 111 198 3 201
3. 5% 14% 27% 56% 100% 0. 6
工学 11 32 60 96 199 1 200
5. 5% 16% 30% 48% 100% 0. 8
理工計 18 59 113 207 397 4 401
4. 5% 15% 28% 52% 100% 0. 7
女 理学 9 41 91 146 287 0 287
3. 1% 14% 32% 51% 100% 0. 7
工学 29 79 123 141 372 0 372
7. 8% 21% 33% 38% 100% 1. 0
理工計 38 120 214 287 659 0 659
5. 8% 18% 32% 44% 100% 0. 9
女大理学 14 57 98 133 302 1 303
4. 6% 19% 32% 44% 100% 0. 8
経済 33 66 83 122 304 2 306
11% 22% 27% 40% 100% 1. 0
親の意見
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 1 39 59 100 199 2 201
0. 5% 20% 30% 50% 100% 0. 7
工学 7 44 63 85 199 1 200
3. 5% 22% 32% 43% 100% 0. 9
理工計 8 83 122 185 398 3 401
2. 0% 21% 31% 46% 100% 0. 8
女 理学 19 81 93 94 287 0 287
6. 6% 28% 32% 33% 100% 1. 1
工学 23 108 125 116 372 0 372
6. 2% 29% 34% 31% 100% 1. 1
理工計 42 189 218 210 659 0 659
6. 4% 29% 33% 32% 100% 1. 1
女大理学 30 101 86 85 302 1 303
10% 33% 28% 28% 100% 1. 3
経済 33 95 108 67 303 3 306
11% 31% 36% 22% 100% 1. 3
兄姉親戚の意見
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 2 13 39 144 198 3 201
1. 0% 6. 6% 20% 73% 100% 0. 4
工学 2 17 38 142 199 1 200
1. 0% 8. 5% 19% 71% 100% 0. 4
理工計 4 30 77 286 397 4 401
1. 0% 7. 6% 19% 72% 100% 0. 4
女 理学 4 21 81 181 287 0 287
1. 4% 7. 3% 28% 63% 100% 0. 5
工学 9 32 85 246 372 0 372
2. 4% 8. 6% 23% 66% 100% 0. 5
理工計 13 53 166 427 659 0 659
2. 0% 8. 0% 25% 65% 100% 0. 5
女大理学 8 40 82 171 301 2 303
2. 7% 13% 27% 57% 100% 0. 6
経済 8 41 81 173 303 3 306
2. 6% 14% 27% 57% 100% 0. 6
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高校先生の意見
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 7 53 52 87 199 2 201
3. 5% 27% 26% 44% 100% 0. 9
工学 6 41 59 93 199 1 200
3. 0% 21% 30% 47% 100% 0. 8
理工計 13 94 111 180 398 3 401
3. 3% 24% 28% 45% 100% 0. 8
女 理学 15 105 81 86 287 0 287
5. 2% 37% 28% 30% 100% 1. 2
工学 27 92 107 146 372 0 372
7. 3% 25% 29% 39% 100% 1. 0
理工計 42 197 188 232 659 0 659
6. 4% 30% 29% 35% 100% 1. 1
女大理学 24 110 80 88 302 1 303
7. 9% 36% 26% 29% 100% 1. 2
経済 33 86 92 93 304 2 306
11% 28% 30% 31% 100% 1. 2
５ ． 大学生活の満足度
講義、 実験、 実習内容
性別 学部 1満足 2 3 4 5不満 計 無記入 総計 満足度合
男 理学 24 63 55 41 17 200 1 201
12% 32% 28% 21% 8. 5% 100% 0. 2
工学 12 49 74 46 17 198 2 200
6. 1% 25% 37% 23% 9% 100% 0. 0
理工計 36 112 129 87 34 398 3 401
9. 0% 28% 32% 22% 8. 5% 100% 0. 1
女 理学 42 101 81 49 14 287 0 287
15% 35% 28% 17% 4. 9% 100% 0. 4
工学 29 113 144 71 15 372 0 372
7. 8% 30% 39% 19% 4. 0% 100% 0. 2
理工計 71 214 225 120 29 659 0 659
11% 32% 34% 18% 4. 4% 100% 0. 3
女大理学 14 92 127 56 12 301 2 303
4. 7% 31% 42% 19% 4. 0% 100% 0. 1
経済 13 73 120 68 29 303 3 306
4. 3% 24% 40% 22% 10% 100% -0. 1
教授陣の指導
性別 学部 1満足 2 3 4 5不満 計 無記入 総計 満足度合
男 理学 23 49 57 44 27 200 1 201
12% 25% 29% 22% 14% 100% 0. 0
工学 7 42 62 64 23 198 2 200
3. 5% 21% 31% 32% 12% 100% -0. 3
理工計 30 91 119 108 50 398 3 401
7. 5% 23% 30% 27% 13% 100% -0. 1
女 理学 51 78 85 55 17 286 1 287
18% 27% 30% 19% 5. 9% 100% 0. 3
工学 24 87 148 93 20 372 0 372
6. 5% 23% 40% 25% 5. 4% 100% 0. 0
理工計 75 165 233 148 37 658 1 659
11% 25% 35% 22% 5. 6% 100% 0. 1
女大理学 25 96 114 53 13 301 2 303
8. 3% 32% 38% 18% 4. 3% 100% 0. 2
経済 18 51 117 81 37 304 2 306
5. 9% 17% 38% 27% 12% 100% -0. 2
講義や実験の施設、 設備
性別 学部 1満足 2 3 4 5不満 計 無記入 総計 満足度合
男 理学 18 54 50 41 37 200 1 201
9. 0% 27% 25% 21% 19% 100% -0. 1
工学 17 35 36 69 41 198 2 200
8. 6% 18% 18% 35% 21% 100% -0. 4
理工計 35 89 86 110 78 398 3 401
8. 8% 22% 22% 28% 20% 100% -0. 3
女 理学 42 60 81 72 31 286 1 287
15% 21% 28% 25% 11% 100% 0. 0
工学 34 59 85 129 64 371 1 372
9. 2% 16% 23% 35% 17% 100% -0. 4
理工計 76 119 166 201 95 657 2 659
12% 18% 25% 31% 14% 100% -0. 2
女大理学 5 33 90 133 40 301 2 303
1. 7% 11% 30% 44% 13% 100% -0. 6
経済 36 49 90 83 44 302 4 306
12% 16% 30% 27% 15% 100% -0. 2
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更衣室、 休憩室、 ト イ レ等施設
性別 学部 1満足 2 3 4 5不満 計 無記入 総計 満足度合
男 理学 19 29 79 43 30 200 1 201
10% 15% 40% 22% 15% 100% -0. 2
工学 17 24 59 55 43 198 2 200
8. 6% 12% 30% 28% 22% 100% -0. 4
理工計 36 53 138 98 73 398 3 401
9. 0% 13% 35% 25% 18% 100% -0. 3
女 理学 18 43 67 100 59 287 0 287
6. 3% 15% 23% 35% 21% 100% -0. 5
工学 23 21 69 123 136 372 0 372
6. 2% 5. 6% 19% 33% 37% 100% -0. 9
理工計 41 64 136 223 195 659 0 659
6. 2% 10% 21% 34% 30% 100% -0. 7
女大理学 5 23 100 129 44 301 2 303
1. 7% 7. 6% 33% 43% 15% 100% -0. 6
経済 33 41 95 80 55 304 2 306
11% 13% 31% 26% 18% 100% -0. 3
講義、 実験等による拘束時間
性別 学部 1満足 2 3 4 5不満 計 無記入 総計 満足度合
男 理学 15 28 102 36 19 200 1 201
7. 5% 14% 51% 18% 10% 100% -0. 1
工学 6 12 109 42 29 198 2 200
3. 0% 6. 1% 55% 21% 15% 100% -0. 4
理工計 21 40 211 78 48 398 3 401
5. 3% 10% 53% 20% 12% 100% -0. 2
女 理学 23 45 153 46 20 287 0 287
8. 0% 16% 53% 16% 7. 0% 100% 0. 0
工学 8 38 204 92 30 372 0 372
2. 2% 10% 55% 25% 8. 1% 100% -0. 3
理工計 31 83 357 138 50 659 0 659
4. 7% 13% 54% 21% 7. 6% 100% -0. 1
女大理学 15 36 178 51 21 301 2 303
5. 0% 12% 59% 17% 7. 0% 100% -0. 1
経済 32 68 186 11 5 302 4 306
11% 23% 62% 3. 6% 1. 7% 100% 0. 4
学業が体力の限界内
性別 学部 1満足 2 3 4 5不満 計 無記入 総計 満足度合
男 理学 25 32 112 20 9 198 3 201
13% 16% 57% 10% 4. 5% 100% 0. 2
工学 17 32 122 22 4 197 3 200
9% 16% 62% 11% 2. 0% 100% 0. 2
理工計 42 64 234 42 13 395 6 401
11% 16% 59% 11% 3% 100% 0. 2
女 理学 40 55 151 27 11 284 3 287
14% 19% 53% 10% 3. 9% 100% 0. 3
工学 37 60 210 49 14 370 2 372
10% 16% 57% 13% 3. 8% 100% 0. 2
理工計 77 115 361 76 25 654 5 659
12% 18% 55% 12% 4% 100% 0. 2
女大理学 34 54 181 21 10 300 3 303
11% 18% 60% 7% 3. 3% 100% 0. 3
経済 94 49 155 3 1 302 4 306
31% 16% 51% 1. 0% 0. 3% 100% 0. 8
自分の適性と 合致
性別 学部 1満足 2 3 4 5不満 計 無記入 総計 満足度合
男 理学 29 56 72 31 12 200 1 201
15% 28% 36% 16% 6. 0% 100% 0. 3
工学 31 69 64 25 9 198 2 200
16% 35% 32% 13% 4. 5% 100% 0. 4
理工計 60 125 136 56 21 398 3 401
15% 31% 34% 14% 5% 100% 0. 4
女 理学 34 104 79 51 18 286 1 287
12% 36% 28% 18% 6. 3% 100% 0. 3
工学 47 122 140 48 15 372 0 372
13% 33% 38% 13% 4. 0% 100% 0. 4
理工計 81 226 219 99 33 658 1 659
12% 34% 33% 15% 5% 100% 0. 3
女大理学 29 85 109 64 14 301 2 303
10% 28% 36% 21% 5% 100% 0. 2
経済 70 102 81 39 12 304 2 306
23% 34% 27% 13% 4% 100% 0. 6
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議論でき る友人の数
性別 学部 1満足 2 3 4 5不満 計 無記入 総計 満足度合
男 理学 34 48 67 39 12 200 1 201
17% 24% 34% 20% 6. 0% 100% 0. 3
工学 31 71 60 25 11 198 2 200
16% 36% 30% 13% 5. 6% 100% 0. 4
理工計 65 119 127 64 23 398 3 401
16% 30% 32% 16% 5. 8% 100% 0. 3
女 理学 60 78 89 48 12 287 0 287
21% 27% 31% 17% 4. 2% 100% 0. 4
工学 77 92 127 59 17 372 0 372
21% 25% 34% 16% 4. 6% 100% 0. 4
理工計 137 170 216 107 29 659 0 659
21% 26% 33% 16% 4. 4% 100% 0. 4
女大理学 54 83 111 43 9 300 3 303
18% 28% 37% 14% 3. 0% 100% 0. 4
経済 78 78 94 39 15 304 2 306
26% 26% 31% 13% 4. 9% 100% 0. 5
相談でき る友人の数
性別 学部 1満足 2 3 4 5不満 計 無記入 総計 満足度合
男 理学 37 47 72 35 9 200 1 201
19% 24% 36% 18% 4. 5% 100% 0. 3
工学 33 65 64 22 14 198 2 200
17% 33% 32% 11% 7. 1% 100% 0. 4
理工計 70 112 136 57 23 398 3 401
18% 28% 34% 14% 5. 8% 100% 0. 4
女 理学 84 84 76 33 10 287 0 287
29% 29% 26% 11% 3. 5% 100% 0. 7
工学 93 107 94 67 11 372 0 372
25% 29% 25% 18% 3. 0% 100% 0. 5
理工計 177 191 170 100 21 659 0 659
27% 29% 26% 15% 3. 2% 100% 0. 6
女大理学 87 82 100 26 5 300 3 303
29% 27% 33% 8. 7% 1. 7% 100% 0. 7
経済 133 80 65 16 10 304 2 306
44% 26% 21% 5. 3% 3. 3% 100% 1. 0
６ ． 専攻の選び直し
今専攻を選び直すと し たら
性別 学部 1理学 2工学 3農学 4保健 5人文 6社会 7教育 8その他 9進学せず 計
男 理学 91 36 3 18 28 30 7 3 0 197
46% 18% 1. 5% 9. 1% 14% 15% 3. 6% 1. 5% 0% 100%
工学 17 130 3 15 12 28 1 2 0 195
8. 7% 67% 1. 5% 7. 7% 6. 2% 14% 0. 5% 1. 0% 0% 100%
理工計 108 166 6 33 40 58 8 5 0 392
28% 42% 1. 5% 8. 4% 10% 15% 2. 0% 1. 3% 0% 100%
女 理学 135 47 10 44 48 24 3 11 0 281
48% 17% 3. 6% 16% 17% 8. 5% 1. 1% 3. 9% 0% 100%
工学 50 192 10 57 37 39 6 15 0 360
14% 53% 2. 8% 16% 10% 11% 1. 7% 4. 2% 0% 100%
理工計 185 239 20 101 85 63 9 26 0 641
29% 37% 3. 1% 16% 13% 10% 1. 4% 4. 1% 0% 100%
女大理学 111 36 16 65 55 27 5 26 4 292
38% 12% 5. 5% 22% 19% 9. 2% 1. 7% 8. 9% 1. 4% 100%
経済 20 22 1 31 62 178 9 16 0 301
6. 6% 7. 3% 0. 3% 10% 21% 59% 3. 0% 5. 3% 0% 100%
性別 学部 無記入 総計
男 理学 4 201
工学 5 200
理工計 9 401







性別 学部 1理学 2工学 3農学 4保健 5人文 6社会 7教育 8その他 9進学せず 計
男 理学 59 10 1 18 58 33 10 7 1 186
32% 5. 4% 0. 5% 9. 7% 31% 18% 5. 4% 3. 8% 0. 5% 100%
工学 15 54 2 16 42 45 8 13 2 186
8% 29% 1. 1% 8. 6% 23% 24% 4. 3% 7. 0% 1. 1% 100%
理工計 74 64 3 34 100 78 18 20 3 372
20% 17% 0. 8% 9. 1% 27% 21% 4. 8% 5. 4% 0. 8% 100%
女 理学 114 76 3 44 16 30 1 4 1 268
43% 28% 1. 1% 16% 6. 0% 11% 0. 4% 1. 5% 0. 4% 100%
工学 28 245 6 51 17 27 3 4 0 352
8. 0% 70% 1. 7% 14% 4. 8% 7. 7% 0. 9% 1. 1% 0% 100%
理工計 142 321 9 95 33 57 4 8 1 620
23% 52% 1. 5% 15% 5. 3% 9. 2% 0. 6% 1. 3% 0. 2% 100%
女大理学 81 94 9 67 11 51 2 3 1 279
29% 34% 3. 2% 24% 3. 9% 18% 0. 7% 1. 1% 0. 4% 100%
経済 38 60 2 34 14 165 1 8 0 287
13% 21% 0. 7% 12% 4. 9% 57% 0. 3% 2. 8% 0% 100%
性別 学部 無記入 総計
男 理学 15 201
工学 14 200
理工計 29 401





７ ． 就職し やすい専攻（ 就職し やすい順番）
文学順位
性別 学部 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 計 無記入 総計 有利度合
男 理学 0 0 1 5 9 34 144 193 8 201
0% 0% 0. 5% 2. 6% 4. 7% 18% 75% 100% 0. 4
工学 1 0 3 2 6 30 142 184 16 200
0. 5% 0% 1. 6% 1. 1% 3. 3% 16% 77% 100% 0. 4
理工計 1 0 4 7 15 64 286 377 24 401
0. 3% 0% 1. 1% 1. 9% 4. 0% 17% 76% 100% 0. 4
女 理学 9 4 9 10 11 47 177 267 20 287
3. 4% 1. 5% 3. 4% 3. 7% 4. 1% 18% 66% 100% 0. 8
工学 8 5 10 9 11 47 253 343 29 372
2. 3% 1. 5% 2. 9% 2. 6% 3. 2% 14% 74% 100% 0. 6
理工計 17 9 19 19 22 94 430 610 49 659
2. 8% 1. 5% 3. 1% 3. 1% 3. 6% 15% 70% 100% 0. 7
女大理学 7 10 9 12 13 45 172 268 35 303
2. 6% 3. 7% 3. 4% 4. 5% 4. 9% 17% 64% 100% 0. 9
経済 7 14 7 17 9 62 166 282 24 306
2. 5% 5. 0% 2. 5% 6. 0% 3. 2% 22% 59% 100% 1. 0
法学、 経済学順位
性別 学部 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 計 無記入 総計 有利度合
男 理学 16 29 25 37 62 21 3 193 8 201
8. 3% 15% 13% 19% 32% 11% 1. 6% 100% 3. 1
工学 8 19 19 55 61 21 1 184 16 200
4% 10% 10% 30% 33% 11% 0. 5% 100% 2. 9
理工計 24 48 44 92 123 42 4 377 24 401
6. 4% 13% 12% 24% 33% 11% 1. 1% 100% 3. 0
女 理学 19 17 35 53 87 50 6 267 20 287
7. 1% 6. 4% 13% 20% 33% 19% 2% 100% 2. 7
工学 16 21 37 79 115 62 13 343 29 372
4. 7% 6. 1% 11% 23% 34% 18% 3. 8% 100% 2. 6
理工計 35 38 72 132 202 112 19 610 49 659
5. 7% 6. 2% 12% 22% 33% 18% 3. 1% 100% 2. 6
女大理学 17 15 29 51 97 43 16 268 35 303
6. 3% 5. 6% 11% 19% 36% 16% 6% 100% 2. 5
経済 71 32 44 44 71 20 0 282 24 306
25% 11% 16% 16% 25% 7. 1% 0% 100% 3. 7
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教育順位
性別 学部 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 計 無記入 総計 有利度合
男 理学 1 3 10 12 42 92 33 193 8 201
0. 5% 1. 6% 5. 2% 6. 2% 22% 48% 17% 100% 1. 4
工学 1 1 8 18 36 91 29 184 16 200
0. 5% 0. 5% 4. 3% 9. 8% 20% 49% 16% 100% 1. 4
理工計 2 4 18 30 78 183 62 377 24 401
0. 5% 1. 1% 4. 8% 8. 0% 21% 49% 16% 100% 1. 4
女 理学 15 19 25 27 55 97 29 267 20 287
5. 6% 7. 1% 9. 4% 10% 21% 36% 11% 100% 2. 1
工学 21 32 43 32 59 132 24 343 29 372
6. 1% 9. 3% 13% 9. 3% 17% 38% 7. 0% 100% 2. 3
理工計 36 51 68 59 114 229 53 610 49 659
5. 9% 8. 4% 11% 10% 19% 38% 8. 7% 100% 2. 3
女大理学 23 26 30 12 29 105 43 268 35 303
8. 6% 9. 7% 11% 4. 5% 11% 39% 16% 100% 2. 2
経済 8 17 12 12 39 125 69 282 24 306
2. 8% 6. 0% 4. 3% 4. 3% 14% 44% 24% 100% 1. 5
理学順位
性別 学部 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 計 無記入 総計 有利度合
男 理学 8 18 29 58 49 23 8 193 8 201
4. 1% 9. 3% 15% 30% 25% 12% 4. 1% 100% 2. 8
工学 2 36 30 44 44 21 7 184 16 200
1. 1% 20% 16% 24% 24% 11% 3. 8% 100% 3. 0
理工計 10 54 59 102 93 44 15 377 24 401
2. 7% 14% 16% 27% 25% 12% 4. 0% 100% 2. 9
女 理学 7 13 31 84 62 49 21 267 20 287
2. 6% 4. 9% 12% 31% 23% 18% 7. 9% 100% 2. 5
工学 2 20 47 94 87 64 29 343 29 372
0. 6% 5. 8% 14% 27% 25% 19% 8. 5% 100% 2. 4
理工計 9 33 78 178 149 113 50 610 49 659
1. 5% 5. 4% 13% 29% 24% 19% 8. 2% 100% 2. 4
女大理学 10 20 46 79 67 36 10 268 35 303
3. 7% 7. 5% 17% 29% 25% 13% 3. 7% 100% 2. 8
経済 15 29 47 67 74 34 16 282 24 306
5. 3% 10% 17% 24% 26% 12% 5. 7% 100% 2. 9
工学順位
性別 学部 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 計 無記入 総計 有利度合
男 理学 83 57 40 9 4 0 0 193 8 201
43% 30% 21% 4. 7% 2. 1% 0% 0% 100% 5. 1
工学 93 50 37 4 0 0 0 184 16 200
51% 27% 20% 2. 2% 0% 0% 0% 100% 5. 3
理工計 176 107 77 13 4 0 0 377 24 401
47% 28% 20% 3. 4% 1. 1% 0% 0% 100% 5. 2
女 理学 32 54 73 42 26 16 24 267 20 287
12% 20% 27% 16% 9. 7% 6. 0% 9. 0% 100% 3. 6
工学 49 66 87 69 36 26 10 343 29 372
14% 19% 25% 20% 10% 7. 6% 2. 9% 100% 3. 7
理工計 81 120 160 111 62 42 34 610 49 659
13% 20% 26% 18% 10% 6. 9% 5. 6% 100% 3. 6
女大理学 27 42 73 47 31 27 21 268 35 303
10% 16% 27% 18% 12% 10% 7. 8% 100% 3. 3
経済 22 44 66 72 36 19 23 282 24 306
7. 8% 16% 23% 26% 13% 6. 7% 8. 2% 100% 3. 3
医学、 歯学順位
性別 学部 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 計 無記入 総計 有利度合
男 理学 78 36 37 25 8 4 5 193 8 201
40% 19% 19% 13% 4. 1% 2. 1% 2. 6% 100% 4. 6
工学 75 45 27 19 10 6 2 184 16 200
41% 24% 15% 10% 5. 4% 3. 3% 1. 1% 100% 4. 7
理工計 153 81 64 44 18 10 7 377 24 401
41% 21% 17% 12% 4. 8% 2. 7% 1. 9% 100% 4. 7
女 理学 101 62 46 29 14 10 5 267 20 287
38% 23% 17% 11% 5. 2% 3. 7% 1. 9% 100% 4. 6
工学 170 79 39 32 11 4 8 343 29 372
50% 23% 11% 9. 3% 3. 2% 1. 2% 2. 3% 100% 4. 9
理工計 271 141 85 61 25 14 13 610 49 659
44% 23% 14% 10% 4. 1% 2. 3% 2. 1% 100% 4. 8
女大理学 125 53 30 30 17 9 4 268 35 303
47% 20% 11% 11% 6. 3% 3. 4% 1. 5% 100% 4. 7
経済 110 57 52 27 19 11 6 282 24 306
39% 20% 18% 9. 6% 6. 7% 3. 9% 2. 1% 100% 4. 5
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薬学順位
性別 学部 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 計 無記入 総計 有利度合
男 理学 7 50 51 47 19 19 0 193 8 201
3. 6% 26% 26% 24% 10% 10% 0% 100% 3. 6
工学 5 33 60 42 27 15 2 184 16 200
2. 7% 18% 33% 23% 15% 8. 2% 1. 1% 100% 3. 4
理工計 12 83 111 89 46 34 2 377 24 401
3. 2% 22% 29% 24% 12% 9. 0% 0. 5% 100% 3. 5
女 理学 85 97 49 22 11 1 2 267 20 287
32% 36% 18% 8% 4% 0. 4% 0. 7% 100% 4. 8
工学 77 120 88 28 20 7 3 343 29 372
22% 35% 26% 8. 2% 5. 8% 2. 0% 0. 9% 100% 4. 5
理工計 162 217 137 50 31 8 5 610 49 659
27% 36% 22% 8. 2% 5. 1% 1. 3% 0. 8% 100% 4. 6
女大理学 59 104 50 38 12 5 0 268 35 303
22% 39% 19% 14% 4. 5% 1. 9% 0% 100% 4. 5
経済 49 91 56 43 33 8 2 282 24 306
17% 32% 20% 15% 12% 2. 8% 0. 7% 100% 4. 2
８ ． 卒業後の進路
8-1　 卒業後の進路
性別 学部 就職 修士 博士 学部 専門学校 し ない* わから ない 計 無記入 総計
男 理学 94 59 33 1 2 3 7 199 2 201
47% 30% 17% 0. 5% 1. 0% 1. 5% 3. 5% 100%
工学 98 94 6 1 0 0 0 199 1 200
49% 47% 3. 0% 0. 5% 0% 0% 0% 100%
理工計 192 153 39 2 2 3 7 398 3 401
48% 38% 9. 8% 0. 5% 0. 5% 0. 8% 1. 8% 100%
女 理学 156 106 18 0 0 1 5 286 1 287
55% 37% 6. 3% 0% 0% 0. 3% 1. 7% 100%
工学 223 125 12 0 3 5 4 372 0 372
60% 34% 3. 2% 0% 0. 8% 1. 3% 1. 1% 100%
理工計 379 231 30 0 3 6 9 658 1 659
58% 35% 4. 6% 0% 0. 5% 0. 9% 1. 4% 100%
女大理学 173 87 21 2 4 3 12 302 1 303
57% 29% 7. 0% 0. 7% 1. 3% 1. 0% 4. 0% 100%
経済 276 11 1 2 3 6 5 304 2 306
91% 3. 6% 0. 3% 0. 7% 1. 0% 2. 0% 1. 6% 100%
・ し ない*： 就職も 進学も し ない
8-2　 将来の希望の仕事
性別 学部 事務 技術 研究 営業 教育 その他 無職 わから ない 計 無記入 総計
男 理学 10 37 93 20 19 9 1 10 200 2 201
5. 0% 19% 47% 10% 9. 5% 4. 5% 0. 5% 5. 0% 100%
工学 5 97 70 9 0 10 0 7 198 2 200
2. 5% 49% 35% 4. 5% 0. 0% 5. 1% 0% 3. 5% 100%
理工計 15 134 163 29 19 19 1 17 398 4 401
3. 8% 34% 41% 7. 3% 4. 8% 4. 8% 0. 3% 4. 3% 100%
女 理学 18 69 125 10 36 8 1 16 283 4 287
6. 4% 24% 44% 3. 5% 13% 2. 8% 0. 4% 5. 7% 100%
工学 10 188 134 8 9 6 2 14 371 1 372
2. 7% 51% 36% 2. 2% 2. 4% 1. 6% 0. 5% 3. 8% 100%
理工計 28 257 259 18 45 14 3 30 654 5 659
4. 3% 39% 40% 2. 8% 6. 9% 2. 1% 0. 5% 4. 6% 100%
女大理学 31 83 112 6 23 16 1 27 299 4 303
10% 28% 37% 2. 0% 7. 7% 5. 4% 0. 3% 9. 0% 100%
経済 144 10 15 54 7 47 2 20 301 7 306
48% 3. 3% 5. 0% 18% 2% 16% 0. 7% 6. 6% 100%
8-3　 就職する組織
性別 学部 民間 非営利 国公立 学校 大学 自営 わから ないどこ でも 計 無記入 総計
男 理学 95 11 26 13 26 4 10 11 196 5 201
48% 5. 6% 13% 6. 6% 13% 2. 0% 5. 1% 5. 6% 100%
工学 158 6 15 0 2 5 5 7 198 2 200
80% 3. 0% 7. 6% 0% 1. 0% 2. 5% 2. 5% 3. 5% 100%
理工計 253 17 41 13 28 9 15 18 394 7 401
64% 4. 3% 10% 3. 3% 7. 1% 2. 3% 3. 8% 4. 6% 100%
女 理学 139 22 58 29 13 2 14 7 284 3 287
49% 7. 7% 20% 10% 4. 6% 0. 7% 4. 9% 2. 5% 100%
工学 242 18 58 2 7 8 16 16 367 5 372
66% 4. 9% 16% 0. 5% 1. 9% 2. 2% 4. 4% 4. 4% 100%
理工計 381 40 116 31 20 10 30 23 651 8 659
59% 6. 1% 18% 4. 8% 3. 1% 1. 5% 4. 6% 3. 5% 100%
女大理学 158 13 42 17 8 11 29 17 295 8 303
54% 4. 4% 14% 5. 8% 2. 7% 3. 7% 9. 8% 5. 8% 100%
経済 209 16 38 4 3 13 11 7 301 5 306
69% 5. 3% 13% 1. 3% 1. 0% 4. 3% 3. 7% 2. 3% 100%
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8-4　 就職にあたっ て考慮するこ と
安定性、 発展性がある
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 90 84 16 8 198 3 201
45% 42% 8. 1% 4. 0% 100% 2. 3
工学 111 82 4 3 200 0 200
56% 41% 2. 0% 1. 5% 100% 2. 5
理工計 201 166 20 11 398 3 401
51% 42% 5. 0% 2. 8% 100% 2. 4
女 理学 144 128 12 1 285 2 287
51% 45% 4. 2% 0. 4% 100% 2. 5
工学 200 158 10 1 369 3 372
54% 43% 2. 7% 0. 3% 100% 2. 5
理工計 344 286 22 2 654 5 659
53% 44% 3. 4% 0. 3% 100% 2. 5
女大理学 161 126 12 3 302 1 303
53% 42% 4. 0% 1. 0% 100% 2. 5
経済 171 120 12 2 305 1 306
56% 39% 3. 9% 0. 7% 100% 2. 5
技術の先端を走っ ている
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 77 79 30 12 198 3 201
39% 40% 15% 6. 1% 100% 2. 1
工学 87 98 13 2 200 0 200
44% 49% 6. 5% 1. 0% 100% 2. 4
理工計 164 177 43 14 398 3 401
41% 44% 11% 3. 5% 100% 2. 2
女 理学 73 135 58 19 285 2 287
26% 47% 20% 6. 7% 100% 1. 9
工学 102 194 67 5 368 4 372
28% 53% 18% 1. 4% 100% 2. 1
理工計 175 329 125 24 653 6 659
27% 50% 19% 3. 7% 100% 2. 0
女大理学 58 167 67 10 302 1 303
19% 55% 22% 3% 100% 1. 9
経済 30 142 110 23 305 1 306
9. 8% 47% 36% 7. 5% 100% 1. 6
給与水準が高い
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 37 101 46 13 197 4 201
19% 51% 23% 6. 6% 100% 1. 8
工学 53 119 24 4 200 0 200
27% 60% 12% 2. 0% 100% 2. 1
理工計 90 220 70 17 397 4 401
23% 55% 18% 4. 3% 100% 2. 0
女 理学 42 168 64 11 285 2 287
15% 59% 22% 3. 9% 100% 1. 8
工学 58 207 98 6 369 3 372
16% 56% 27% 1. 6% 100% 1. 9
理工計 100 375 162 17 654 5 659
15% 57% 25% 2. 6% 100% 1. 9
女大理学 52 171 71 8 302 1 303
17% 57% 24% 2. 6% 100% 1. 9
経済 71 150 80 4 305 1 306
23% 49% 26% 1. 3% 100% 1. 9
出身地で就職
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 28 48 62 60 198 3 201
14% 24% 31% 30% 100% 1. 2
工学 27 54 72 47 200 0 200
14% 27% 36% 24% 100% 1. 3
理工計 55 102 134 107 398 3 401
14% 26% 34% 27% 100% 1. 3
女 理学 59 83 76 67 285 2 287
21% 29% 27% 24% 100% 1. 5
工学 96 93 88 92 369 3 372
26% 25% 24% 25% 100% 1. 5
理工計 155 176 164 159 654 5 659
24% 27% 25% 24% 100% 1. 5
女大理学 75 72 90 65 302 1 303
25% 24% 30% 22% 100% 1. 5
経済 98 62 77 67 304 2 306
32% 20% 25% 22% 100% 1. 6
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都会で就職
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 15 50 76 57 198 3 201
7. 6% 25% 38% 29% 100% 1. 1
工学 18 75 67 40 200 0 200
9. 0% 38% 34% 20% 100% 1. 4
理工計 33 125 143 97 398 3 401
8. 3% 31% 36% 24% 100% 1. 2
女 理学 37 77 112 59 285 2 287
13% 27% 39% 21% 100% 1. 3
工学 54 105 135 75 369 3 372
15% 28% 37% 20% 100% 1. 4
理工計 91 182 247 134 654 5 659
14% 28% 38% 20% 100% 1. 4
女大理学 50 95 108 49 302 1 303
17% 31% 36% 16% 100% 1. 5
経済 84 90 74 57 305 1 306
28% 30% 24% 19% 100% 1. 7
遠隔地への転勤がない
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 17 50 81 50 198 3 201
9% 25% 41% 25% 100% 1. 2
工学 22 63 76 39 200 0 200
11% 32% 38% 20% 100% 1. 3
理工計 39 113 157 89 398 3 401
9. 8% 28% 39% 22% 100% 1. 3
女 理学 51 113 84 37 285 2 287
18% 40% 29% 13% 100% 1. 6
工学 68 150 101 50 369 3 372
18% 41% 27% 14% 100% 1. 6
理工計 119 263 185 87 654 5 659
18% 40% 28% 13% 100% 1. 6
女大理学 64 118 91 29 302 1 303
21% 39% 30% 9. 6% 100% 1. 7
経済 109 89 75 32 305 1 306
36% 29% 25% 10% 100% 1. 9
希望の職種である
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 149 46 3 0 198 3 201
75% 23% 1. 5% 0% 100% 2. 7
工学 153 42 4 0 199 1 200
77% 21% 2. 0% 0% 100% 2. 7
理工計 302 88 7 0 397 4 401
76% 22% 1. 8% 0% 100% 2. 7
女 理学 221 55 6 2 284 3 287
78% 19% 2. 1% 0. 7% 100% 2. 7
工学 296 67 6 0 369 3 372
80% 18% 1. 6% 0% 100% 2. 8
理工計 517 122 12 2 653 6 659
79% 19% 1. 8% 0% 100% 2. 8
女大理学 214 71 13 4 302 1 303
71% 24% 4. 3% 1. 3% 100% 2. 6
経済 218 72 14 1 305 1 306
71% 24% 4. 6% 0. 3% 100% 2. 7
専門を活かせる
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 86 65 33 14 198 3 201
43% 33% 17% 7. 1% 100% 2. 1
工学 88 73 35 4 200 0 200
44% 37% 18% 2. 0% 100% 2. 2
理工計 174 138 68 18 398 3 401
44% 35% 17% 4. 5% 100% 2. 2
女 理学 143 80 40 22 285 2 287
50% 28% 14% 7. 7% 100% 2. 2
工学 212 109 38 10 369 3 372
57% 30% 10% 2. 7% 100% 2. 4
理工計 355 189 78 32 654 5 659
54% 29% 12% 4. 9% 100% 2. 3
女大理学 121 104 57 19 301 2 303
40% 35% 19% 6% 100% 2. 1
経済 70 91 110 34 305 1 306
23% 30% 36% 11% 100% 1. 6
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将来独立が可能
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 12 33 92 61 198 3 201
6. 1% 17% 46% 31% 100% 1. 0
工学 20 30 89 61 200 0 200
10% 15% 45% 31% 100% 1. 0
理工計 32 63 181 122 398 3 401
8. 0% 16% 45% 31% 100% 1. 0
女 理学 14 32 127 112 285 2 287
4. 9% 11% 45% 39% 100% 0. 8
工学 28 46 157 138 369 3 372
7. 6% 12% 43% 37% 100% 0. 9
理工計 42 78 284 250 654 5 659
6. 4% 12% 43% 38% 100% 0. 9
女大理学 16 34 147 105 302 1 303
5. 3% 11% 49% 35% 100% 0. 9
経済 26 41 111 127 305 1 306
8. 5% 13% 36% 42% 100% 0. 9
先輩が活躍し ている
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 5 21 66 106 198 3 201
2. 5% 11% 33% 54% 100% 0. 6
工学 6 41 84 69 200 0 200
3. 0% 21% 42% 35% 100% 0. 9
理工計 11 62 150 175 398 3 401
2. 8% 16% 38% 44% 100% 0. 8
女 理学 14 59 106 103 282 5 287
5. 0% 21% 38% 37% 100% 0. 9
工学 21 113 141 94 369 3 372
5. 7% 31% 38% 25% 100% 1. 2
理工計 35 172 247 197 651 8 659
5. 4% 26% 38% 30% 100% 1. 1
女大理学 16 72 134 80 302 1 303
5. 3% 24% 44% 26% 100% 1. 1
経済 23 78 106 98 305 1 306
7. 5% 26% 35% 32% 100% 1. 1
仕事、 処遇に性差がない
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 16 45 74 63 198 3 201
8. 1% 23% 37% 32% 100% 1. 1
工学 14 49 84 53 200 0 200
7. 0% 25% 42% 27% 100% 1. 1
理工計 30 94 158 116 398 3 401
7. 5% 24% 40% 29% 100% 1. 1
女 理学 133 108 33 11 285 2 287
47% 38% 12% 3. 9% 100% 2. 3
工学 168 148 44 9 369 3 372
46% 40% 12% 2. 4% 100% 2. 3
理工計 301 256 77 20 654 5 659
46% 39% 12% 3% 100% 2. 3
女大理学 94 142 50 15 301 2 303
31% 47% 17% 5. 0% 100% 2. 0
経済 89 116 81 19 305 1 306
29% 38% 27% 6. 2% 100% 1. 9
時間的な自由がき く
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 34 87 53 24 198 3 201
17% 44% 27% 12% 100% 1. 7
工学 38 79 64 19 200 0 200
19% 40% 32% 9. 5% 100% 1. 7
理工計 72 166 117 43 398 3 401
18% 42% 29% 11% 100% 1. 7
女 理学 71 117 81 16 285 2 287
25% 41% 28% 5. 6% 100% 1. 9
工学 101 163 81 24 369 3 372
27% 44% 22% 6. 5% 100% 1. 9
理工計 172 280 162 40 654 5 659
26% 43% 25% 6. 1% 100% 1. 9
女大理学 67 127 88 20 302 1 303
22% 42% 29% 6. 6% 100% 1. 8
経済 69 118 91 27 305 1 306
23% 39% 30% 8. 9% 100% 1. 8
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育児制度が充実
性別 学部 1考慮 2 3 4考慮せず 計 無記入 総計 考慮度合
男 理学 8 45 74 71 198 3 201
4. 0% 23% 37% 36% 100% 0. 9
工学 11 35 85 69 200 0 200
5. 5% 18% 43% 35% 100% 0. 9
理工計 19 80 159 140 398 3 401
4. 8% 20% 40% 35% 100% 0. 9
女 理学 109 123 34 19 285 2 287
38% 43% 12% 6. 7% 100% 2. 1
工学 158 133 58 20 369 3 372
43% 36% 16% 5. 4% 100% 2. 2
理工計 267 256 92 39 654 5 659
41% 39% 14% 6. 0% 100% 2. 1
女大理学 101 119 65 17 302 1 303
33% 39% 22% 5. 6% 100% 2. 0
経済 85 124 76 20 305 1 306
28% 41% 25% 6. 6% 100% 1. 9
９ ． 理想、 目標の人物
人物
性別 学部 親 兄姉 知人 高校先生 大学先生 著名人 架空の人 ﾏｽｺﾐ その他 なし 計
男 理学 31 2 10 8 9 41 10 5 13 66 195
16% 1. 0% 5. 1% 4. 1% 4. 6% 21% 5. 1% 2. 6% 6. 7% 34% 100%
工学 36 1 13 3 7 45 7 8 5 71 196
18% 0. 5% 6. 6% 1. 5% 3. 6% 23% 3. 6% 4. 1% 2. 6% 36% 100%
理工計 67 3 23 11 16 86 17 13 18 137 391
17% 0. 8% 5. 9% 2. 8% 4. 1% 22% 4. 3% 3. 3% 4. 6% 35% 100%
女 理学 44 5 14 17 13 35 11 9 8 128 284
15% 1. 8% 4. 9% 6. 0% 4. 6% 12% 3. 9% 3. 2% 2. 8% 45% 100%
工学 58 6 28 10 18 44 15 19 5 165 368
16% 1. 6% 7. 6% 2. 7% 4. 9% 12% 4. 1% 5. 2% 1. 4% 45% 100%
理工計 102 11 42 27 31 79 26 28 13 293 652
16% 1. 7% 6. 4% 4. 1% 4. 8% 12% 4. 0% 4. 3% 2. 0% 45% 100%
女大理学 48 3 25 7 16 40 8 17 9 123 296
16% 1. 0% 8. 4% 2. 4% 5. 4% 14% 2. 7% 5. 7% 3. 0% 42% 100%
経済 57 1 31 3 6 37 19 18 18 113 303
19% 0. 3% 10% 1. 0% 2. 0% 12% 6. 3% 5. 9% 5. 9% 37% 100%
性別 学部 無記入 総計
男 理学 6 201
工学 4 200
理工計 10 401






性別 学部 男 女 わから ない 計 無記入 総計
男 理学 123 2 4 129 72 201
95% 1. 6% 3. 1% 100%
工学 120 1 1 122 78 200
98% 0. 8% 0. 8% 100%
理工計 243 3 5 251 150 401
97% 1. 2% 2. 0% 100%
女 理学 74 71 10 155 132 287
48% 46% 6. 5% 100%
工学 93 104 11 208 164 372
45% 50% 5. 3% 100%
理工計 167 175 21 363 296 659
46% 48% 5. 8% 100%
女大理学 56 100 9 165 138 303
34% 61% 5. 5% 100%
経済 54 126 6 186 120 306
29% 68% 3. 2% 100%
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１ ０ ． 両親
10-1　 両親の職業
父親
性別 学部 事務 技術 教育 その他 無職 わから ない 計 無記入 総計
男 理学 59 72 12 48 1 7 199 2 201
30% 36% 6. 0% 24% 0. 5% 3. 5% 100%
工学 73 73 7 41 2 3 199 1 200
37% 37% 3. 5% 21% 1. 0% 1. 5% 100%
理工計 132 145 19 89 3 10 398 3 401
33% 36% 4. 8% 22% 0. 8% 2. 5% 100%
女 理学 78 106 25 63 5 5 282 5 287
28% 38% 8. 9% 22% 1. 8% 1. 8% 100%
工学 103 147 27 78 5 7 367 5 372
28% 40% 7. 4% 21% 1. 4% 1. 9% 100%
理工計 181 253 52 141 10 12 649 10 659
28% 39% 8. 0% 22% 1. 5% 1. 8% 100%
女大理学 100 107 21 64 6 4 302 1 303
33% 35% 7. 0% 21% 2. 0% 1. 3% 100%
経済 124 91 8 70 3 9 305 1 306
41% 30% 2. 6% 23% 1. 0% 3. 0% 100%
母親
性別 学部 事務 技術 教育 その他 無職 わから ない 計 無記入 総計
男 理学 30 5 12 52 91 5 195 6 201
15% 2. 6% 6. 2% 27% 47% 2. 6% 100%
工学 43 6 11 42 93 1 196 4 200
22% 3. 1% 5. 6% 21% 47% 0. 5% 100%
理工計 73 11 23 94 184 6 391 10 401
19% 2. 8% 5. 9% 24% 47% 1. 5% 100%
女 理学 47 14 20 73 128 2 284 3 287
17% 4. 9% 7. 0% 26% 45% 0. 7% 100%
工学 75 26 35 73 158 2 369 3 372
20% 7. 0% 9. 5% 20% 43% 0. 5% 100%
理工計 122 40 55 146 286 4 653 6 659
19% 6. 1% 8. 4% 22% 44% 0. 6% 100%
女大理学 52 12 22 71 140 3 300 3 303
17% 4. 0% 7. 3% 24% 47% 1. 0% 100%
経済 64 12 25 71 127 5 304 2 306
21% 3. 9% 8. 2% 23% 42% 1. 6% 100%
10-1　 両親の理系文系別
父親
性別 学部 文系 理系 わから ない 計 無記入 総計
男 理学 63 107 29 199 2 201
32% 54% 15% 100%
工学 66 110 21 197 3 200
34% 56% 11% 100%
理工計 129 217 50 396 5 401
33% 55% 13% 100%
女 理学 95 158 31 284 3 287
33% 56% 11% 100%
工学 137 196 32 365 7 372
38% 54% 8. 8% 100%
理工計 232 354 63 649 10 659
36% 55% 9. 7% 100%
女大理学 105 169 26 300 3 303
35% 56% 8. 7% 100%
経済 153 130 21 304 2 306
50% 43% 6. 9% 100%
母親
性別 学部 文系 理系 わから ない 計 無記入 総計
男 理学 119 29 48 196 5 201
61% 15% 24% 100%
工学 138 19 37 194 6 200
71% 9. 8% 19% 100%
理工計 257 48 85 390 11 401
66% 12% 22% 100%
女 理学 200 57 28 285 2 287
70% 20% 9. 8% 100%
工学 248 66 50 364 8 372
68% 18% 14% 100%
理工計 448 123 78 649 10 659
69% 19% 12% 100%
女大理学 200 64 34 298 5 303
67% 21% 11% 100%
経済 243 29 29 301 5 306
81% 9. 6% 9. 6% 100%
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10-2　 母親の就労経験
性別 学部 1 2 3 4 5 6 計 無記入 総計
男 理学 21 52 22 62 29 12 198 3 201
11% 26% 11% 31% 15% 6. 1% 100%
工学 18 59 26 57 29 10 199 1 200
9. 0% 30% 13% 29% 15% 5. 0% 100%
理工計 39 111 48 119 58 22 397 4 401
9. 8% 28% 12% 30% 15% 5. 5% 100%
女 理学 27 84 34 82 33 26 286 1 287
9. 4% 29% 12% 29% 12% 9. 1% 100%
工学 36 99 53 104 49 29 370 2 372
9. 7% 27% 14% 28% 13% 7. 8% 100%
理工計 63 183 87 186 82 55 656 3 659
9. 6% 28% 13% 28% 13% 8. 4% 100%
女大理学 36 92 38 71 41 24 302 1 303
12% 30% 13% 24% 14% 7. 9% 100%
経済 24 89 40 90 32 30 305 1 306
7. 9% 29% 13% 30% 10% 9. 8% 100%
10-3　 母親の就労経験に対する賛否
本人
性別 学部 1賛成 2 3 4 5反対 6わから な 計 無記入 総計 賛成度合
男 理学 89 24 67 6 4 8 198 3 201
45% 12% 34% 3. 0% 2. 0% 4. 0% 100% 0. 9
工学 81 34 63 12 4 5 199 1 200
41% 17% 32% 6. 0% 2. 0% 2. 5% 100% 0. 9
理工計 170 58 130 18 8 13 397 4 401
43% 15% 33% 4. 5% 2. 0% 3. 3% 100% 0. 9
女 理学 124 49 74 30 6 2 285 2 287
44% 17% 26% 11% 2. 1% 0. 7% 100% 0. 9
工学 159 54 100 31 17 8 369 3 372
43% 15% 27% 8. 4% 4. 6% 2. 2% 100% 0. 8
理工計 283 103 174 61 23 10 654 5 659
43% 16% 27% 9. 3% 3. 5% 1. 5% 100% 0. 9
女大理学 139 37 69 32 17 7 301 2 303
46% 12% 23% 11% 5. 6% 2. 3% 100% 0. 8
経済 143 46 73 28 11 4 305 1 306
47% 15% 24% 9. 2% 3. 6% 1. 3% 100% 0. 9
父親
性別 学部 1賛成 2 3 4 5反対 6わから な 計 無記入 総計 賛成度合
男 理学 85 30 33 12 3 34 197 4 201
43% 15% 17% 6. 1% 1. 5% 17% 100% 0. 9
工学 85 22 41 6 2 43 199 1 200
43% 11% 21% 3. 0% 1. 0% 22% 100% 0. 9
理工計 170 52 74 18 5 77 396 5 401
43% 13% 19% 4. 5% 1. 3% 19% 100% 0. 9
女 理学 144 38 55 16 5 26 284 3 287
51% 13% 19% 5. 6% 1. 8% 9% 100% 1. 1
工学 188 56 70 12 5 37 368 4 372
51% 15% 19% 3. 3% 1. 4% 10% 100% 1. 1
理工計 332 94 125 28 10 63 652 7 659
51% 14% 19% 4. 3% 1. 5% 9. 7% 100% 1. 1
女大理学 163 42 48 16 2 30 301 2 303
54% 14% 16% 5. 3% 0. 7% 10% 100% 1. 2
経済 191 31 39 9 8 27 305 1 306
63% 10% 13% 3. 0% 2. 6% 8. 9% 100% 1. 3
母親
性別 学部 1賛成 2 3 4 5反対 6わから な 計 無記入 総計 賛成度合
男 理学 87 28 40 4 3 36 198 3 201
44% 14% 20% 2. 0% 1. 5% 18% 100% 1. 0
工学 85 27 39 13 1 34 199 1 200
43% 14% 20% 6. 5% 0. 5% 17% 100% 0. 9
理工計 172 55 79 17 4 70 397 4 401
43% 14% 20% 4. 3% 1. 0% 18% 100% 0. 9
女 理学 128 43 39 36 16 22 284 3 287
45% 15% 14% 13% 5. 6% 7. 7% 100% 0. 8
工学 173 56 44 49 12 34 368 4 372
47% 15% 12% 13% 3. 3% 9. 2% 100% 0. 9
理工計 301 99 83 85 28 56 652 7 659
46% 15% 13% 13% 4. 3% 8. 6% 100% 0. 9
女大理学 137 45 50 37 15 16 300 3 303
46% 15% 17% 12% 5. 0% 5. 3% 100% 0. 8
経済 165 46 44 19 13 18 305 1 306
54% 15% 14% 6. 2% 4. 3% 5. 9% 100% 1. 1
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１ １ ． 結婚
11-1　 いずれは結婚し たいか
性別 学部 1望む 2 3 4 5望まず 計 無記入 総計 希望度合
男 理学 132 32 23 8 6 201 0 201
66% 16% 11% 4. 0% 3. 0% 100% 1. 4
工学 149 35 12 1 2 199 1 200
75% 18% 6. 0% 0. 5% 1. 0% 100% 1. 6
理工計 281 67 35 9 8 400 1 401
70% 17% 8. 8% 2. 3% 2. 0% 100% 1. 5
女 理学 199 49 28 7 3 286 1 287
70% 17% 9. 8% 2. 4% 1. 0% 100% 1. 5
工学 276 58 28 6 2 370 2 372
75% 16% 7. 6% 1. 6% 0. 5% 100% 1. 6
理工計 475 107 56 13 5 656 3 659
72% 16% 8. 5% 2. 0% 0. 8% 100% 1. 6
女大理学 223 41 24 7 6 301 2 303
74% 14% 8. 0% 2. 3% 2. 0% 100% 1. 6
経済 244 40 18 4 0 306 0 306
80% 13% 5. 9% 1. 3% 0. 0% 100% 1. 7
11-2　 夫婦の仕事分担
収入を得るための仕事
性別 学部 1夫 2 3同程度 4 5妻 計 無記入 総計 分担
男 理学 46 108 30 0 2 186 15 201
25% 58% 16% 0% 1. 1% 100% 1. 1
工学 48 123 25 0 0 196 4 200
24% 63% 13% 0% 0% 100% 1. 1
理工計 94 231 55 0 2 382 19 401
25% 60% 14% 0% 0. 5% 100% 1. 1
女 理学 22 129 125 0 0 276 11 287
8% 47% 45% 0% 0% 100% 0. 6
工学 31 164 165 2 0 362 10 372
9% 45% 46% 0. 6% 0% 100% 0. 6
理工計 53 293 290 2 0 638 21 659
8% 46% 45% 0% 0% 100% 0. 6
女大理学 49 123 117 0 0 289 14 303
17% 43% 40% 0% 0% 100% 0. 8
経済 40 165 95 0 0 300 6 306
13% 55% 32% 0% 0% 100% 0. 8
家事
性別 学部 1夫 2 3同程度 4 5妻 計 無記入 総計 分担
男 理学 0 0 54 109 23 186 15 201
0% 0% 29% 59% 12% 100% -0. 8
工学 0 1 45 129 21 196 4 200
0% 0. 5% 23% 66% 11% 100% -0. 9
理工計 0 1 99 238 44 382 19 401
0% 0. 3% 26% 62% 12% 100% -0. 9
女 理学 1 1 118 146 10 276 11 287
0% 0. 4% 43% 53% 3. 6% 100% -0. 6
工学 1 4 142 194 21 362 10 372
0. 3% 1. 1% 39% 54% 5. 8% 100% -0. 6
理工計 2 5 260 340 31 638 21 659
0. 3% 0. 8% 41% 53% 4. 9% 100% -0. 6
女大理学 1 1 113 158 16 289 14 303
0. 3% 0. 3% 39% 55% 5. 5% 100% -0. 6
経済 0 0 92 179 30 301 5 306
0% 0% 31% 59% 10% 100% -0. 8
育児（ ０ ～３ 才）
性別 学部 1夫 2 3同程度 4 5妻 計 無記入 総計 分担
男 理学 0 0 72 82 33 187 14 201
0% 0% 39% 44% 18% 100% -0. 8
工学 0 1 70 107 18 196 4 200
0% 0. 5% 36% 55% 9% 100% -0. 7
理工計 0 1 142 189 51 383 18 401
0% 0. 3% 37% 49% 13% 100% -0. 8
女 理学 1 1 129 131 14 276 11 287
0. 4% 0. 4% 47% 47% 5. 1% 100% -0. 6
工学 0 0 149 192 21 362 10 372
0% 0% 41% 53% 5. 8% 100% -0. 6
理工計 1 1 278 323 35 638 21 659
0. 2% 0. 2% 44% 51% 5. 5% 100% -0. 6
女大理学 1 1 134 132 20 288 15 303
0. 3% 0. 3% 47% 46% 6. 9% 100% -0. 6
経済 1 0 117 158 25 301 5 306
0. 3% 0% 39% 52% 8. 3% 100% -0. 7
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育児（ ３ 才～小学校入学）
性別 学部 1夫 2 3同程度 4 5妻 計 無記入 総計 分担
男 理学 0 2 107 62 16 187 14 201
0% 1. 1% 57% 33% 8. 6% 100% -0. 5
工学 0 1 113 76 6 196 4 200
0% 0. 5% 58% 39% 3. 1% 100% -0. 4
理工計 0 3 220 138 22 383 18 401
0% 0. 8% 57% 36% 5. 7% 100% -0. 5
女 理学 1 4 195 70 6 276 11 287
0. 4% 1. 4% 71% 25% 2. 2% 100% -0. 3
工学 0 3 250 98 11 362 10 372
0% 0. 8% 69% 27% 3. 0% 100% -0. 3
理工計 1 7 445 168 17 638 21 659
0. 2% 1. 1% 70% 26% 2. 7% 100% -0. 3
女大理学 1 3 195 77 12 288 15 303
0. 3% 1. 0% 68% 27% 4. 2% 100% -0. 3
経済 0 2 198 92 10 302 4 306
0% 0. 7% 66% 30% 3. 3% 100% -0. 4
11-3　 結婚相手の就労条件
給与水準が高い
性別 学部 1望む 2 3 4望まず 計 無記入 総計 希望度合
男 理学 13 49 74 31 167 34 201
7. 8% 29% 44% 19% 100% 1. 3
工学 8 50 93 25 176 24 200
4. 5% 28% 53% 14% 100% 1. 2
理工計 21 99 167 56 343 58 401
6. 1% 29% 49% 16% 100% 1. 2
女 理学 54 189 29 3 275 12 287
20% 69% 11% 1. 1% 100% 2. 1
工学 86 217 52 6 361 11 372
24% 60% 14% 1. 7% 100% 2. 1
理工計 140 406 81 9 636 23 659
22% 64% 13% 1. 4% 100% 2. 1
女大理学 87 175 24 2 288 15 303
30% 61% 8% 0. 7% 100% 2. 2
経済 100 174 23 3 300 6 306
33% 58% 7. 7% 1. 0% 100% 2. 2
遠隔地への転勤がない
性別 学部 1望む 2 3 4望まず 計 無記入 総計 希望度合
男 理学 100 45 17 6 168 33 201
60% 27% 10% 3. 6% 100% 2. 4
工学 107 51 12 6 176 24 200
61% 29% 6. 8% 3. 4% 100% 2. 5
理工計 207 96 29 12 344 57 401
60% 28% 8. 4% 3. 5% 100% 2. 4
女 理学 72 142 49 12 275 12 287
26% 52% 18% 4. 4% 100% 2. 0
工学 92 190 68 11 361 11 372
25% 53% 19% 3. 0% 100% 2. 0
理工計 164 332 117 23 636 23 659
26% 52% 18% 3. 6% 100% 2. 0
女大理学 64 143 65 15 287 16 303
22% 50% 23% 5. 2% 100% 1. 9
経済 85 140 61 14 300 6 306
28% 47% 20% 4. 7% 100% 2. 0
将来独立が可能
性別 学部 1望む 2 3 4望まず 計 無記入 総計 希望度合
男 理学 8 28 78 53 167 34 201
4. 8% 17% 47% 32% 100% 0. 9
工学 5 22 72 77 176 24 200
2. 8% 13% 41% 44% 100% 0. 7
理工計 13 50 150 130 343 58 401
3. 8% 15% 44% 38% 100% 0. 8
女 理学 11 37 157 70 275 12 287
4. 0% 13% 57% 25% 100% 1. 0
工学 12 44 222 82 360 12 372
3. 3% 12% 62% 23% 100% 1. 0
理工計 23 81 379 152 635 24 659
3. 6% 13% 60% 24% 100% 1. 0
女大理学 17 49 162 60 288 15 303
5. 9% 17% 56% 21% 100% 1. 1
経済 21 47 165 67 300 6 306
7. 0% 16% 55% 22% 100% 1. 1
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時間的な自由がき く
性別 学部 1望む 2 3 4望まず 計 無記入 総計 希望度合
男 理学 69 82 13 3 167 34 201
41% 49% 7. 8% 1. 8% 100% 2. 3
工学 67 91 14 4 176 24 200
38% 52% 8. 0% 2. 3% 100% 2. 3
理工計 136 173 27 7 343 58 401
40% 50% 7. 9% 2. 0% 100% 2. 3
女 理学 47 168 59 1 275 12 287
17% 61% 21% 0. 4% 100% 1. 9
工学 76 212 67 6 361 11 372
21% 59% 19% 1. 7% 100% 2. 0
理工計 123 380 126 7 636 23 659
19% 60% 20% 1. 1% 100% 2. 0
女大理学 48 160 75 5 288 15 303
17% 56% 26% 1. 7% 100% 1. 9
経済 51 171 68 10 300 6 306
17% 57% 23% 3. 3% 100% 1. 9
育児制度が充実
性別 学部 1望む 2 3 4望まず 計 無記入 総計 希望度合
男 理学 93 63 9 2 167 34 201
56% 38% 5. 4% 1. 2% 100% 2. 5
工学 112 55 6 3 176 24 200
64% 31% 3. 4% 1. 7% 100% 2. 6
理工計 205 118 15 5 343 58 401
60% 34% 4. 4% 1. 5% 100% 2. 5
女 理学 63 149 56 6 274 13 287
23% 54% 20% 2. 2% 100% 2. 0
工学 89 168 92 11 360 12 372
25% 47% 26% 3% 100% 1. 9
理工計 152 317 148 17 634 25 659
24% 50% 23% 2. 7% 100% 2. 0
女大理学 55 140 75 18 288 15 303
19% 49% 26% 6. 3% 100% 1. 8
経済 47 145 93 14 299 7 306
16% 48% 31% 4. 7% 100% 1. 8
１ ２ ． 子供について
12-1　 いずれは子供をも ちたいか
性別 学部 1望む 2 3 4 5望まず 計 無記入 総計 希望度合
男 理学 126 31 27 7 10 201 0 201
63% 15% 13% 3. 5% 5. 0% 100% 1. 3
工学 143 38 14 2 2 199 1 200
72% 19% 7. 0% 1. 0% 1. 0% 100% 1. 6
理工計 269 69 41 9 12 400 1 401
67% 17% 10% 2. 3% 3. 0% 100% 1. 4
女 理学 187 53 32 6 8 286 1 287
65% 19% 11% 2. 1% 2. 8% 100% 1. 4
工学 247 58 38 19 10 372 0 372
66% 16% 10% 5. 1% 2. 7% 100% 1. 4
理工計 434 111 70 25 18 658 1 659
66% 17% 11% 3. 8% 2. 7% 100% 1. 4
女大理学 197 52 29 9 16 303 0 303
65% 17% 9. 6% 3. 0% 5. 3% 100% 1. 3
経済 230 45 22 6 3 306 0 306
75% 15% 7. 2% 2. 0% 1. 0% 100% 1. 6
12-2　 子供誕生後の就労
就労状況
性別 学部 やめる 再就職 継続 計 無記入 総計
男 理学 43 66 72 181 20 201
24% 36% 40% 100%
工学 46 68 80 194 6 200
24% 35% 41% 100%
理工計 89 134 152 375 26 401
24% 36% 41% 100%
女 理学 20 82 169 271 16 287
7. 4% 30% 62% 100%
工学 26 85 228 339 33 372
8% 25% 67% 100%
理工計 46 167 397 610 49 659
7. 5% 27% 65% 100%
女大理学 32 83 162 277 26 303
12% 30% 58% 100%
経済 38 123 135 296 10 306
13% 42% 46% 100%
90 
仕事を辞める人
性別 学部 夫 妻 どちら か 計 無記入 総計
男 理学 1 133 41 175 26 201
0. 6% 76% 23% 100%
工学 0 157 28 185 15 200
0% 85% 15% 100%
理工計 1 290 69 360 41 401
0. 3% 81% 19% 100%
女 理学 1 200 59 260 27 287
0. 4% 77% 23% 100%
工学 0 264 69 333 39 372
0% 79% 21% 100%
理工計 1 464 128 593 66 659
0. 2% 78% 22% 100%
女大理学 1 212 47 260 43 303
0. 4% 82% 18% 100%
経済 0 240 49 289 17 306
0% 83% 17% 100%
12-3　 子供をも ちたく ない理由
性別 学部 仕事継続興味なし 自分の時間生活水準 その他 計 無記入 総計
男 理学 0 2 8 2 4 16 185 201
0% 13% 50% 13% 25% 100%
工学 0 1 0 1 2 4 196 200
0% 25% 0% 25% 50% 100%
理工計 0 3 8 3 6 20 381 401
0% 15% 40% 15% 30% 100%
女 理学 2 7 3 0 2 14 273 287
14% 50% 21% 0% 14% 100%
工学 4 13 6 2 3 28 344 372
14% 46% 21% 7. 1% 11% 100%
理工計 6 20 9 2 5 42 617 659
14% 48% 21% 4. 8% 12% 100%
女大理学 0 10 5 1 7 23 280 303
0% 43% 22% 4. 3% 30% 100%
経済 0 5 3 0 2 10 296 306
0% 50% 30% 0% 20% 100%
